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gua Andalucía y de mayor exportación 
" DE
losé Hidalgo Espíldora
Q^doias de alto y bajo relieve para ornamen* 
(ácp^ imitaciones á inAruioles.
I^Vicación de toda clase.dé objetos de piedra 
Htíficlal y granito-
peiósito de cemento poríland y cales hidráu- 
(icas.
Se recomienda aljpúblicd no, confuida mis ártí- 
cnlos pátentádbsy con Otras imitaciones hechas 
pot algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
Pfl belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—AL4L>lGi4.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo.
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D f .  r o s s o
A las 4 solamente.^Somera, 5.
8, SAN FRANCISCO, 8
. . Todo SU valor
5 S ^ y ? o K s e 5 “ & ^ ‘’'“* ' *  “ ser y
La casa gue más barato vende
En el cabildo municipal celebrado antea­
yer, se trató de un informe de la Comisión 
correspondiente para q ue 4a Sociedad de 
Tranvias pongan» explotación la linea de 
la calle del Postigo de Arance.
No decimos nada de ese informe,  ̂por que 
suponemos que el asunto á que se refiere 
estará, bien estudiado por los señores de la 
Comisión.
Todo lo que tienda al fomento de la ciu­
dad nos parece bien, y por otra parte con­
ceptuamos muy natural y lógico que la So-
cido la? instalaciones ya hechas, que son utf 
verdadero horrojc .rocóijocidQ por todo el 
mundo que se da un paseo por las calles dé 
W a g a  circuladas por el tranvía,
De ello debe cuidar el Ayuntamiento y de 
un modo muy fácil y sencillo para él: con 
sólo atender en la concesión de nuevas li­
neas tranviarias, por lo que se refiere á la 
colocación de postes, á que se respeten y 
cumplan las. Ordenanzas municipales, cosa 
de que rio. se han ocupado para riada, en es- 
te ^sunto, los anteriores Ayuntamientos, 
cuidando, en fin, de que la Empresa de Tran­
vías no haga lo que le venga en gana, sino 
lo que deba de hacerse.
Y nada más.
iNO OLViPAllLQl -8, SAN FRANCISCO, 8
Gasa sÍD sucursales, 8, - San Francisco, - 8.
La primera casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD.
Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas ciases, pa­
raguas, mantones y toda clase de objetos.
«Si alguien encontrase en 
esta actitud mía contradic­
ción, tenga en cuenta que 
para mi la contradicción es 
el motor del universo: que 
todas ¿las cosas en la Natu- 
ralezií y en el orden sOclál 
se contradicen á sí mismas, 
y que' mudar de oplníóii no 
es mudar de carácter, como 
mudar de ropa no es mudar 
de estructura anatómica, 
sino descubrir aspectos iné­
ditos de la configuración 
personal.*
Pedro González-Blanco.
El. ACTO DS ANÓOHE
Contra ¡a ley d el terrorism o
Esté González-BIánco, és, por si el¡ léctor no lo 
[recuerda, el/emoso jOvénatenélstahue informó á
/.¡oíio/i Aa Tf-aniri-ic Avfion/i.. ____¡ fdvor dc la Icy dcI terrorismo antes de que lo hi-ciedad de Tranvías extienda sus .lfneas para^i ciera Costa, y qué logró la gloria do'aburrir y há-
dar;incrementO al negocio y facilitar las co- ■ cer bostezar al respetable auditorio, y hasta que 
niuhicaciónes entfe unos y Otros puntos dé ̂  perdiera la paciencia el Sr. Bergamlni quê  es hpm- 
lapobíacíón. | bretranquilo,frío y que rio sealtera hl conmueve
Pero ^n lo que .henjos de, hacer algunas 
observaciones ál Ayunltamiénto y al 
nal técnico encargado de emitir informes pa-1 
rala concesión de nuevas lineas tranviarias, ’ 
es en lo que se refiere al ornato público y á ! 
la forma en que se han de colocar en las ca- ¡ 
lies los postes y aparatos necesarios para la ; 
tracción eléctrica. 1
Hoy díâ  en las líneas establecidas en ‘pfAnoche á las nueve, celebróse en los salo- 
Málaga por la Sociedad de Tranvias, se ' nes del Círculo Republicano un acto de pro- 
puede observar él pésimo criterio á que han testa contra la ley llamada del terrorismo, 
obedecido esas instalaciones. I Asistieron al mismo numerosós concurrentes.
Basta recorrer las calles por donde se há- ■ llenaron por completo el loéal.
Han tendidas las vias, para convencerse de j . L d  '¡ueSCb
del‘ público que transita don
por esas calles. Tomás GOntreras.
La mayor parte de los pristes están encía-’ 
vados en la riiitad de la acera, de formá que 1 
entre éstos y la pared, rio queda espacio pa­
ra que pueda pasar-una,persona," esto ocu­
rre en todas las caíles por idrinde circula el municipal dé Unión Republicana, 
tranvía; está á ja vista óe todo el mundo y I Tír.^ PoílYn nAwiPT
la comprobación puede hacerse crin sólo re-  ̂ I 'e a w  IrOmez
correr jas lineas; y no habrá, seguramente, 
úna persona que después de examinar la co­
locación de .esos postes no convenga con 
nosotros en.que éstos se halián en Málaga
Como uatedes han visto, también este joven 
sostiene la teoría azórinescddQ que eso de cambiar 
de ideas, de contradecirse, es la cosa más natural 
del muiído.en esos super hombrecillos, que empie­
zan en los albores dé la juventud sustentando ideas 
avanzadas y radicales, y que antes de los'veinti­
cuatro años, antes de que Ies salga el bigote,— 
joh, desengañados y profundos sabiosi—cambian 
de ideas^ como de camisa ó de calcetines y se van 
desde un periódico como El Motín, á otro como La 
Epoca, y que habiendo empezado adulando á 
Nakens, acaban por adular á Maura, que todo esto 
há hecho este joven y tódo,por supuesto, muy pura 
y desinteresadamente, con un altruismo edificante 
y, encantador, por que es lo que ellos dicen: «Mu­
dar de ropa, no es mudar de estructura anatómica» 
y la.cuéstión es abrigarse, tener ropa, y ^quiéri va 
á dáf ahora la ropa, mejor que Maura?»
Este otro pequeño filósofo'González-Blancoi es 
más pequeño filósofo; y más pequeño publicista y 
más pequeña persona que Azor/n y, por lo mismo, 
es más fatuo y más pedante!;
Verán ustedes: Dice, refiriéndose á lo que de él 
escribió un periódico:
«Me partió el patronímico por gala en dos, de- 
jáádorae González, mondo y lirondo: ironía inútil, 
porque á todo el riiundó se lé alcanzaba que des­
pués de ese González tenía, que, venir indifectible- 
mente eFBlárico.»
i iNatüiialmentel... jAdíós, Napoleón! lAdiós. ZÓ- 
lal jAdiós,Costal i Adiós,Tolstoyl... Digamos como 
Fígaro: \C6rao que en el.mundo fio se habla hOy de 
ptrácpsá que de lacuestión' de Portugal y del in­
forme dé González Blancol >j]Gónzáléz Blaricoll 
lAhíesnádal
Sr. Maura, ¿no habrá por ahí, trasconejado, al­
gún distrito rural por donde encmerar á este’otfo 
adherido á su persona?
No debé usted perder la ocasión de ir reforzáh- 
do sus huestes para el porvenir con esos superar- 
chi pequeños filósofos que se le meten en su cam­
po político, atraídos por el olor del guisado que 
emana de sus tiendas presupuestívoras, desenga­
ñados ¡ayl eu lo mejor de su edad, de que los Idea­
les, y sobre todo la firmeza y la constancia en 
ellos, es una estupidez.
jOh, jóvenes///te/es á los dieciocho años,y prdc- 
ticos y positivos á los veinticuatro; quien no os en­
tienda ni os conozca, que os compre!
i Dáse cuenta de numerosas adhesiones, entre 
ellas la del Sr. Arrtiasa, presidente de la Juntn
I Abierta la sesión, e! Sr. Góiriez Chaix co­
mienza explicando el objeto de la reunión.
I Dice que lá crisis por que atraviesa el repu- 
blicahísmO V a  á ser en parte resuelta por el Go- 
Al j  - bierrio cop su proposición de ley del terroris- 
en una forma que no se hubiera tolerado en mo^porqué gracias á él los elementos radicales 
ninguna población y menos autorizado por ¿el país se han unido.
ningún Ayuntamiéntp. |  'I^q hay exageración cín nada de cuanto se
No es la primera vez que nosotros nos YÍeqé'ha^blando  ̂ó dé ése
hemos ocupado de este asunto, lamentán-¿inicuo proyecto dé1éy; ; 
donos y extrañándonos de que pueda há- ! Es
berse cometido tal abuso; por que Io,es real- [é país,. Es
ni'ente que las aceras estrechas: de.las caíles, P .̂y -tiSiarió y ej cetslénzo
destinadas de un mqdo exclusivo ál tránsi-i . „ -•‘•‘,■̂ ' .4. ,
lo del público, ss hallen completamente irî  ’ .
ech^np instante a lo§ transeúntes á »iiQ ge 1894, se quiere destruir toda la obra li- 
arroyo. ..  ̂ | beral, puf s, de nada servirían la Constitución
Crri nmguna población donde h.áy instala-  ̂|hi los derechos én ella sancionados, si el Gor 
Clones <ie esta clase, se ha conserifido él clé§- rblerno ó sus representantes dispoflén iáe las 
‘Wirajusfe quecóristituye éh Málagalá cold-; facultades que jes cqneede el proyecto, ; \  
cación de esos postes. Esto no sólo lo cen-1 Anállzá él proyecto térrbriSta eri SUS reía- 
suran los habitantes de la ciudad, sino qué ■ justificar que
««sala extraHeaa y el asombro de lo s V
®«* 1'* establece un ptbcedlmlentOj 
1 cuida de que nohayaestor-| que es siempre garantía párala persona Indf- 
oos en las vías publicas y sobre todo en las ̂  viduájl ó colectiva, el proyecto tiende á supri- 
acerasque deben esjár expéditas para la |mir todo trámite procesal, 
circulación del público. i Por un lado basta que él Gobierno estime la
, Cuando aquí empezaron á hacerse esas de delitos terroristas, y por otro no
instalaciones:, nosotros más de una vez lia-{explica lo que re entenderá por terror¡síqq>
«mos 1,  atefletón derAyuntáraiento.y,has4“ Sl“d^^^  ̂
ta le censuramos "por lo qiie consentía hacer' ^ ~ ““  abso uta a bltrar_ _ .
Expresa su creencia de que un hombre co­
mo Maura no es capaz de imaginar tal ley y 
ésta debe haber salido de algún convento.
Añade que la léy, después de Jas infornia- 
ciones Públicas,ha quedado hecha un guiñapo.
Por medio de una irigeníosá comparación 
describe ios deseos de Maura y los desastre^ 
sos. efectos que para España van á tener 
sus genialidades.
Como el anterior, el orador Oye apjausos al 
terminar su discurso,
Don Francisco Jerez
Por modestia se excusa de hablar, pero jo 
hace á ruegos de la concurrencia.
Manifiesta que el señor Maura con su ley de 
terrorismo y el señor Moret con las suyas de 
difamación y jurisdicciones, han demostrado 
que trabajan, lo que no hacen los hombres de 
ideas avanzadas, de lo cual se quejan amar­
gamente, pues de esta desidia nos viene todas
las desgracias que nos, agobian.
Hace una digresión histórica que le vale 
aplausos.
Estima que por los poderosos no se ha he­
cho la campaña que debían contra la ley del 
terrorismo, aunque se llaman liberales, porque 
á los grandes, á los reyes del dinero, reyes sin 
G«íóna, pefp reyesal fin, no les afectan estas 
lewSí
Tusilga eí egoísmo, de ios partidos, que no 
ha pertiiiíido la uhlón de tódos áqueilos cuya 
iibeftáa §8 Vé áÉéftáiadá, firirisíitiiySndo un 
muró de contención de las ambiciones desme-̂  
didas de los partidos monárquicos.
Aboga, por tanto, por la unión de los parti­
dos avanzados, para la mejor defensa de las 
libertades»
Agfí lá ley del íerforísfílo rio va con­
tra los anarquistas, sino contra é l liberaiísirio.
Cree que la ley no es engendrada por Mau­
ra y si por las congregaciones religiosas ex­
pulsadas de Francia.
, Manifiesta que el señor Maura, colocando á 
Iris socialistas fuera de ia ley, es el primer cul­
pable de terrorismo.
Pregunta cómo podría EL Popular conti­
nuar sus Campañas contra las inmorajidadés 
del municipio si el alcalde, ha de formar parte 
de esa Jünta omnímoda que Ctéa el prOyeciri.j
Aboga por la presencia en estos actos de 
Iris obreros, los cuales hari de ser las primeras 
víctimas de esa ley.
Cree que ha llegado la hora de rio hacer dis­
cursos y que hable el silenció, que también 
éste habla elocuentemente.
Concluye con un valiente párrafo sobre la
á la F '''" •“7 * ‘‘“7 * í Dice que á un republicano, el Sr. Sol, y Oir
El estes respecto. | tgga, se debe la actual agitación, y qué ásíi
^buso y la tolerancia prevalecieron y ahí 1 nuestro partido ha déraosWadb estar ál lado!
<stá patente la instalación de los postes, que I del obrero, puesto que contra las clases tfa“ÍÁ,nducta oue en lo futuro debe seeuirse oven
una de las pruebas más notorias déla incu-|del señor Maura. » ,
fia municipal en cuestión de orriáto púbíí-| Durante él discurso del señor Gómez Chaix 
coy de respeto al derecho que éste tiene á se oyerpn numerosas muestras de aprobación.
Qll̂  Iac ni ca
Don José M.^ .Cañizares
Seguidamente se concede la palabra á
Don José Reina
Habla en nombre de la Juventud Republi­
cana:
Dice que ésta agradece cuantas Invitaciones 
se lehagán para asistir á actos de esta natura- 
laza, pues quiere siempre marchar á lá vant̂
Cree que después de lo dicho por el señor 
Gómez Chaix, poco hay que decir de la ley 
d e l ............................................................
Jluelas aceras destinadas al tránsito seha 
lien libres de estorbos y. de obstáculos.
Ahora que se trata de instalar nuevas 
vías tranviarias, por sitios donde la anchu- 
m no es muy apropiada para esa clase de 
tracción, creemos oportuno insistir en ló de
colocación de los postes, para que lo ten- 
ga en xuenta y lo examine bien el actual guardia en la defensa de la libertad. 
Ayuntamiento, antes de hacer concesiones 
óe nuevos tendidos de vías y de fijación de 
postes, porque de seguirse el mismo criterio 
y sistema de antes, á poco que la Sociedad 
tranviaria extienda sus líneas no quedará en 
Málaga una calle con las aceras libres de 
tújes estorbos, que son un obstáculo para 
el tránsito y un peligro para el público.
Ya dejamos consignado que nos parece 
>huy bien que se establezcan nuevas líneas 
de tranvias, por que e.sto contribuye al fo_- 
jnento de la población, la da vida y facilita 
IOS medios de comunicación; pero todo esto 
debe de hacerse en forma que redunde, efec­
tivamente, en beneficio público, que no des­
diga de lo que se refiere al ornato, que no 
intercepte el paso por las aceras y que no 
constituya peligros y estorbos para el libre 
y fácil tránsito á que tiene derecho el vecin- 
^fio; en una palabra: que las nuevas insta­
laciones de postes no obedezca al mismo 
abusivo y érreneo criterio á que han obede-
proyecto de terrorismo es obra de los jesuítas.
Enumera las leyes retrógradas que ha pre-̂  
sentado Maura para deducir que éste no ha 
tenido tiémpp materia! pará prepararlas y por 
lo tanto aquéllas deben haber salido dé Déüs- 
to ó Chamartín.
Patentiza^ creencia de que dspuésdelas 
unánimes protestas, la ley del terrorismo no se 
aprobará y spe aprueba vendrá... lo que vie­
ne siempre. i  
Muchosá^ausos.
Doyí José M artínez
En breves palabras demuestra que la'ley 
es anticonstít icional, haciendo desaparecer la 
inviolabilidad del oomícilio, de la correspon­
dencia etc.
Fustiga durpmente la ley, y cree que ésta no 
se aproriará si el pueblo español no está 
muerto.
Se aplaude 1 las palabras del orador.
Don Miguel M arín
Comer obrao, lleva su voz pata protestar 
de la nefasta Aey del terrorismo.
Cree que ®ta es la obra de un loco que se 
propone de qna plumada echar por tierra la 
obra liberal de muchos siglos.
S^xtiende en. largas consideraciones pára 
denjostrar dé dónde arranca lá' géne¿s de la 
obra reaccionarla de Maura;
Aprovecha la ocasión para pintar el deplo­
rable estado en qué se- encuentra el mísero 
pueblo español.
Dirige un brioso ataque á la ola clerical 
que nos avasalla.
Termina protestando de la iniquidad é ig­
nominia que sriponé la ley del terrorisriió. 
Aplausos.
Pon Eduardo Gómez Olalla
Manifiesta que la ley presentada por el se­
ñor Maura está calcada en las mismas ideas 
que informara la labor política de Calomarde.
Se extraña de que Maura, hombre de gran 
ilustración, no recuerde lo ocurrido en Fran­
cia .con motivo de las leyes represivas y aun 
en España en tiempos de Fernando VII y tra­
té de encadenarnos con ese indigno prbyecto, 
que puede empujar al pueblo español á adop­
tar actitudes violentas.
Como el señor Jerez, cree que los más.arae- 
nazadOs por la ley de que se protesita son los 
Obreros del campOj, en el cual se enseñorea de 
Úna manera hórriblé el caciquisrap.
Teme que crin la apróbacíóri dé ésta ley 
ocutran graves acontecimientos.
No comprende cómo después de la infor-' 
raación pública que ha tenido lugar en uno de 
los salones del Congreso,se obstina en mante­
ner una ley que pugna con el espíritu del país 
entero.:
Termina rogarido que sin tener en cuenta 
ninguna, ciase de atenciones, si ese proyecto 
llega á ser ley por las imposiciones de que 
Maura sea objeto, las protestas no se limiten 
á adoptar la forma de la que hoy tiene aquí 
efecto, sino que sean de tal naturaleza que 
ellas obliguen á los poderes constituidos á de­
rogarla por draconiana é ignominiosa.
Grandes aplausos.
F inal
Seguldaitieníei él señor Gómez Chaix hace 
un ligero resumen de los discursos.
Pasa á recoger las raaniféstaciones hechas 
en la reunión acerca del proyecto del terroris­
mo, y dice que con él se abre nuevamente un 
período de la restáuradón qué todos creíamos 
definitivamente cerrado: 4 sabér, aquel en que 
se dividió á íQs partidos éri legales é ilegarés.
Todo lo qué pasa desde hace algunos años," 
no tiené más que una explicación, y es que el 
Sr. Maura sé há émpéñado éi^dar Ja.bátália al 
espirltátovolucionariOi.en .desafiar ál país, en 
poner á prueba su paciencia; su Jongaminidad 
0ára ver hasta dónde puede llegar en sus as­
piraciones retrógradas.
No esperéis que la reacción se detenga en 
esto; el proyectó del teri-orisriio forma parte 
de un plan, como la ley de jurisdicciones y éj 
proyectó dé adriiiriistración local,' y riiáñariá 
Surgiráfi nuevos engendros suicidas: todos 
tesponÚéri á un sistema preconcebido contra 
lá liheriád.
>lo falta qué los iriteléctuales y los 
obrétos, fós hombres todos amantes dé la li- 
ber|id que han informado ante la Coriiisión 
par|aiiiériiaria, pongan los hechos de acuerdo 
critilas palabras: son un ejército en marcha, 
quf debe buscar otros horizontes, acampando 
en lia calle, con las muchedumbres, no bajo 
dorados techos donde carece de ambiente to­
ldo ideal progresivo y de cultura.
E Así rio somos riosotros, Son pUéstros ad­
versarios los que nos colocan eri éf terreno de 
la violencia y nos lanzan de la legalidad.
Si jos socialistas cumpiéri. los propósitos 
^que hári mariifestádó, íechaiíáftad riria; ley de 
proscripción qué les afecta pn primer término, 
Dodrá ocurrir ahora lo que rió ócuírló éri Ca-,
áí
MAS DINERD QUE NADIE
por alhajasi erospoiies, ropas y otros efectos.
Las casas qlie menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4 —  26, Alcazabilla, 26  
y  « ,  P X A Z A  O E !  M X T J A N A ,  *
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y man.tc nei, 
Gran surtido en relojes  ̂quitasoles y
ealzádo de todas elasei\'»
Rloja Blaneo y 
Rioja Bspumoso
DELA
Wtnieolm dei Norte de Bspafta
De venta en todos laá Hofere8;1íéstáuratoti y 
Ultrroiarínos. Para pedidos Cmillo del Moral, Are- 
aal, número Máh^á.
U i t :  ^ t l s t a  a O t n A l o -
¡LOS COMPRIMIDOS!
de: Levadura seca de Cerveza es el remedio m\is 
ejkaz contra la Diabetes 
Este nuevo prpcedlm lento de emplear la levadu-* 
ra de cerveza es iriucrió más ventajoso y conve- ', 
niente, no sólo por la eficacia. qiie produce en el 
paciente lá'mayor cantidad'del medicamento en 
méttorvolumen-sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
El vióUiíiata Manén
He aquí un violinista más éónt)Cldo en el ex­
tranjero que en su misma patria, y en verdad 
no por culpá de:sus compátHótaSiaino psf ca  ̂
príchos á que nosotroa somós ágénós.
Efectivamente, Juan Meúén, virttíoso vioU» 
m'sM cataláq, como le llamán sus admiradores, 
es sólo Gonúcido, como músico, por contada 
número de personas én España; en cambio en 
Alemania;  ̂Austria y Rusia, su renombre esiel 
de un genio. Además de violinista de altos 
vuelos, es Marién' un compositor mefitísimo. 
En Febrero último, estrenó con gran éxito su 
ópera Acté, en el teatro Real de Dresde,la cual 
ha avalorado la no pequeña lista de sus com­
posiciones.
Hoy se halla Marión en Madrid, donde está 
dando una serie de concieitos. El fallo del pú­
blico madrileño que ha acudido á oir al virtuo­
so violinistá. está en >un ,todó conforme con la 
opinión que tienen formada de Marién los dé 
Berlín, Vidria y Petersburgb, cosa que cele­
brarnos prir muy diversas razones.
H m t f a d i  J á n o t
Agua purgante dé fama universal, él reme­
dio niáspppuíat de r
De venta én t p &  de Eripeñri
DESDE MARBELLA
Coiit]*2iL la gialud pül»lloav
Hace 4 ó 5 meses; varios vecinos de esta 
ciudad presentaron al Srv Inspector de sani­
dad Municipal de la localidad una queja por 
haberse instalado un saladero de pescado en 
el centro del pueblo, con perjuicio de la salud 
pública; practicadas por dicho Inspector las 
oportunas áveriguadones* resultó que, efecti­
vamente, eran fundadas las quejas recibidas.
Ste n! en Sánliago
I El acto terminó en iriedio 
Isjastfió ue los boncürrerites.
Comp:ÍÍbeta1; áttnque iñotiárqútéo, Ólce que 
^  venido 4 está casa para unir su voz á las 
ife iris qüe abominan de la proyectada ley de 
represión del terrorismo.
Dice que si él fuera sbdaíista Ó repubiicahO; 
se cruzaría de bfaéos y dejaría que el júrrî ĉ  ̂
tO;fuem ley>: porque st íslá, cómo la na califi­
cado Costó; és tifl éuentoázul, mañana puede 
éóriVettirse en un cuento rojó.
Asegura que estos mitins no deben dé ser
de controversia política, sino de protesta cofl- -  _______, —
"A esa ley draconiana que viéñe á romper íás Se la eíéuadfa francesa
fin los partidos monárquicos Sü’Seffan.: 
Vengan de tifia .vee ffluehss igyes epiHo eéá 
es loquénécesita el pueblo español dará 
|ue  se levanté, sácüdá sü pére^ f  aridé.
deT rHayoí eHtÜ»
I primeros amenazádos.por ella.
Eri párrafos hermosos y sentidos se duele
' 29 Mayo 1808.—Se celebró consejo de ge­
nerales en Cádiz y se convino condescender 
‘Con los deseos del pueblo} pero en otro de 
oficiales de mármá  sé aéordo no pódía átácaf-
igar la española interpolada (esdafía. feen ella; 
Al anunciar un ayudante á la multitud esíe 
acuerdo, se irritó de nuevo, dirigiéndose á ca­
sa deí general, cuyas puertas abrierop á ca­
ñonazos. Solano pudo huir por la azotea, mas
y dgl;
Se duele de que aquí, por capricho de aleu
S e s  3P‘̂ opó:,itos, ni efectuarse mamíesta- de protesta sin poder llevar á la barra á los hasta qüe en la plaza de San Juan de Dios una 
, En Cuatro palabras hace magistralírierite la paítfdoá en^contrfde^m^^ esoslmano^alevpsa le asestó una puñalada que puso
II dad que establéce la ley, con tunclones om­
nipotentes, estará compuesta de tres personas 
distintas, pero de un solo mandatario 
,, Grandes aplausos.
Después de un pequeño preámbulo,diee que 
hasta la comisión del Congreso que ha de 
dictaminar esa ley, ha empezado imponiéndo­
se, pues prohibió á los concurrentes hacer
manifestaciones de agrado ante los discursos!' Cree aue la nmtacio .1̂ 1.
fie fos que iban á combatir el proyecto. í un límite de la^deiadez^n I ' V J B N T A N A S
inhumano y an-1 ciudadano español. ^ incurrido e 1 Se venden cuatro ventanas á dos hojas apalsa-
upatriota. f Como los anteriores oradnrpBup tiiucnores oraaofCs, Cfce que Cl¡fio, para almacén. En sstar*?ccióa informarán.




del terrorismo no puedei prevalecer.
término á su vida.
29 Mayo 1809,-^Los mariscales francesefe 
Soult y Ney, reunidos en Lugo, acordaron 
perseguir activamente á los españoles y ver de 
sofocar la insurrección gallega.
2Q Mayo 1810.—Se trasladó el Consejo de 
la Regencia de la isla de León á Cádiz, donde 
fué recibido con las solemnidades y cererao- 
mas que se hacen á ia persona del rey, y don- 
I de se le incorporé el obispo de Orense.
espera esa Junta Provincial dé Sanidad? ¿qué 
espera el Excriio. Sr. Gobernador Civil? ¿que 
sé‘desarrolle aquí la lepra, el paludismo, el ti­
fus ó el cólera morbo, todo por complacer 
eoíripromisos de la politiquilla? No; eso no 
lo puederi cónsentir estos vecinos de ningu­
na manera; pdigra nuestra ífalud y recurri­
remos donde nef esario sea. Ó resuelve la au­
toridad superior de la provincia ó trasladare­
mos esta queja ál Síxcmo. Sr. Inspector Gene­
ral dé Sanidad pará que ponga coto á tan in­
calificable abaridorio.
La feria este año promete estar muy anima­
da, habrá tres corridas de novillos-toros de 
acreditada ganadería en plaza cerrada, situada 
en la éxpláqada del Castilla de San Luis.
Fuegos artificiales, gigarkites y cabezudos, 
función religiosa, procesión cívica religiosa, 
bañes púbUjCos, Aleladas en la^^\lameda, cuca­
ñas,qarierá de burros y otros espectáculos 
dive^tíqpSi;,,
Los Sires. Mohtbro y Domínguéi.'̂  instalarán 
Uri cinematógrafo con los últimos adelantos y 
el .Círculp I Agrícola instalará una caseta en el 
Real deiaféría.;
; ‘ El Correspoí¿sal,
El mejor cemento portland conocido.—Sale más; 
económico qne. ninguno.—Hijos de Diego Marihi 
Martos.—Granada núm, 61.
Ciriematógrafo Ideal
Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estar en el Salón cuatro /toros viendo pe­
lículas altamente morales é Instructivas por 




y que era un pellgio para la salud pública di­
cho establecimiento, y fundándose ̂ en el artf  ̂
culo 140 del Reglamento de Sanidad,pór el que 
se exige á los propietarios la obligación de 
pedir autorización especial al.Inspector de Sa­
nidad para la apertura de los mismos, ordenó 
la clausura de dicho establecimiento,por haber 
también infringido los artículos 141,142 y 143 
del mismo Reglamento. Irirtiediatamente se 
convocó á la Junta de Sanidad Municipal,dán­
dose cuenta de lo ocurrido; y!esta Junta por 
unanimidad aprobó lo maridádó por el Sr. Ins­
pector, por creerlo de justicia y convehieritlsi- 
mo para la salud púWlea. Pero Iníerpusó re­
curso de alzada el dueño antá la'atitOfidad 
superior de la provincia, y  el Sf; GobérnadÓr, 
sin más antécedentes que los facilitados pOr ef 
interesado, ordenó suspender4o.‘ejecütado por 
el Inspector de Sanidad, mandando instruir 
someterlo á la Junta,Municipal pa- 
inmediatamente á la 
tina vez visto el
En el recursó íriteípWsfé ájé|áeí «liérwc 
que hace 30 años tiene estaoíe^éidá éñchaio^i 
eAairihiadoá los antecedente éri éstó
iViunlcipid féstilk qtie éá todo, ese largo tiem­
po no ha sido contribuíerife por industrial 
¿qué les parece á ustedes? Claro, na sido ca­
cique 30 años consecutivos ¿cómo iba á paga/ 
contribución? Mas no hace mención que el sa­
ladero lo ha tenido instalado trido ese tiempo 
eri el ño de la sitio apartado de la po- 
ílaeióií; para no perjudlcár n! ¡molestar ásus 
convedifiosj péro el denunciado sólo hacé 4 ó 
5 meses que lo tíené éstáblécido én el sitio 
más céntrico de la poblacióri, en la Alameda 
principal y en lugar donde los vecinos no pue­
den soportar la hediondez que despide la fá­
brica de salazón; la queja fué presentada creo 
que en Enero, j figúrense ustedes ?! éri aquel 
tiempo se creyó peligroso, en esta época ¿qué 
no será?! Así han transcurrido 4 meses espe­
rando la resolución del Sr. Gobernador y. éste 
para mejor jiroyeer, con fecha 4 del que fina 
ordenó una inspección ocular de la Comisión 
Provincial de Sanidad y, efectivamente, aqu; 
tuvimos el gusto de recibir á la comisión que 
en automóvil vino y se fué, y aún estamos es­
perando su resolución difinitlya; Mate dias 
para resolver asunto de tanta, trascendencia 
para la salud pública de un: pueblo (si fuera 
para suspender á los concejales 24 horas) y 
tres meses para dictar el auto de mejor pro- 
veer^spn4 pieses tf4n8Ci|nrido8;mas ahora ¿qué
En el Cuerpo de Ingenieros geógrafos existe una 
vacante de ingeniero tercero que corresponde cis- 
brir á uno procedente del cuerpo de artillería.
—Se encuentra en esta plaza la Comisión de 
compra de potros, procedente del segundo Esta- 
biecimiento de Remonta.
—JBs probahie qüe los oficiales qüe se designen 
este año para los viajes de Instrucción ál éxtrán- 
géro, váyan á Italia.
La real orden relativa af asunto se publicará en 
breve.
En Huelva ha fallecido el coronel vice-presi- 
tiente de lá comisión mixta de reclutamiento de 
dicha ó!á¿a¿ don Higinió Rqs Lanza.
'-^Sfgüe eüférmo dé gravedad él général de la 
Sección dé Caballería, señor Ruiz.
Accediendo á lo propuesto por el jefe de la 
Escuela central de Tir,o del Ejército, se ha dispues­
to qüe.upa Comisión compuesta del teniente co­
roné! don Joáé.Souza del Real, comandánte dan 
Fránciscb de Selgás Huerta y capitáu don Patricio' 
Prieto, déstinados éri la pritiiera sección de dicha 
Escuela, acompañados de tres artilleros, marchen 
á  visitar la plaza de Ceuta, con objeto de formular 
el programa de los ejercicios que se han de efec­
tuar én la misma en ei curso de Instrucción del 
corriente año.
—Ha sido indultado por haber Contraido matri­
monio sin llenar ios requisitos legales, siendo sar­
gento, el primer teniente de infantería escala de 
reserva, retirado, don Melchor Franco Morales.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, cuarto capitán.
para paseros
En el taller de velas de Dori A n to n io  
0 ¡a rc ía  M o ra le s , se confeccionan los 
mejorés y niari báratos toldos para paseros.
iryaGionés ieteorolfigicas
Instituto de ¿Málaga
D fi las nueve de lá maflans,
Barómetro: Alturamedia, 763,27. 
mínima; 17,0.
Mem maxTma del día anterior, 22*0.
Dlfjeecion deí viento, N. O.
Estado del délo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
Ladesgravación de los vinos dulces.
—He aquí los términos en que está redactado 
el art. 14 del proyecto de ley de presupuestos 
generales para 1909, en lo que ¡.e refiere á la 
desgravación de los vinos dulces de Málaga:
«Para los efectos del arbitrio municipal es­
tablecido por el número 6 del art. 3 de la ley 
de 3 de Agosto de 1907, se aplicará á los vi­
nos de Málaga el concepto consignado en el 
úUkno párrafo de la letra a) del citado núme­
ro.»
Dicho párrafo a) del número 6 del art. 3 de 
la ley de 3 de Agosto de 1907, dice textual­
mente:
«No se comprende en el concepto de vinos
£»O B B M m O N B »maamsmammmmmmgKB
CALENDARIO Y CULTOS
M  A i r o
Luna nueva el 30 á las3‘15 
sale 4,37 púnese 7^20.
2 8
Svintan» 23.—VIBSNES 
Santos de hoy.—San Máximo ob.
Santos de mafUma^-^^an Fernando rey dg 
España. •
Jubileo pa>F& boy
CUARENTA HQSAS.-Iglesia del Sarttó 
Cristo.
Para mañejta.~iúm.
de un,tren, vistiendo interior blanca i Comercio de Málaga y otras convoca á los aspi'
con pintítas ngurando piedias lunas, chaleco Írantes números 13,14, l5.y 16. , ,
ae lana oscuro, ch^qu^.^ azifl marino deseo-*... ahorá, de ibS doceconeursaníes lláíüados, 
{onda, pantalón áe paño á cuaddtos fefóhios i 
, .«ipargatas de ioñS, í^lcetines uno'
mañana. Sol b té  éñcaíñádo á rayas negras, y fa-
l a  negra? le fue hallado en sus ropas un docu- 
expedido por el Departamento de M ~ 
rioa de Cartagena expedido en trece de Abril 
á favor de Diego López Garda.
Aólárá<si6n.—Nós r^ép  Lu1s'?jla Lépé2:y 
la litografía del $r. García Pache-operario de 
co; hagamos consüir tfue no es ei individuo
del Uímo ha dejado de presentarse.
Las cátedras que no se provean en este concur­
so, se anunciarán á oposición y entre ellas figurará 
probablemente la de Málaga, pues loS dUs únicos 
aspirantes aprobados han elegido tas cát^ras de 
ias Esetíelas de Cohieírcib tíe Baréeíoná y faíencíá.
Clasificación y propuesta de los aspirantes á las 
escuelas dotadas con sueldo superior de 8:^ pese- 
. i - ' í  .iri .. (tas y anunciadas á concurso de ascenso en iel mesde i^ual nombre y apellidos, preso por la ! de Abril último*
guardia civil en Bobadilla, por hurto de una De niños.-l^.'Lnls Meféhdbé Ariioíy 0 a  tiíiá 
manta; j ®«?cÍMiríaaé lás elementales de Málagaj ) ^  1.375
E n depófiíito.—En la posada db San Juan j D-í“®« Moren Pardás, para la dé|E8tepo-
de Dios quCdó depositado avér Un carro con 1 R* Ambrosio Garda Gódez^para la
i l l i l ü á i í i l  
’Bf. s e a  ée A z m A  u s m
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM. 25
Fábrica especial
de tapones y  se rrín  de corebp 
Sápsulas para botellas, plandifeis para Ids píes, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.~Máíaga.
M8 municipales.  ̂ Inpypara ía'deJEl SüVgóí tbdá'scüĥ
í Cese de polipías.—El ministro de la Go-I De nífias.—Ooña Obdulia Santos Friasj nára una 
) bernación ha dirigido un telegrama ñ los fest̂ eiab de Máiagaí feoft
; bernadores civiles, participándoles que el día ^' rti»! flrtiifli i4p>hiSrt Hpfinífiv’íi^pntP tn-1 con 1.100; doña Bienvenida,Roca Alnurali,,
! P̂ ®̂ Alháuríri de la Torre, y defia María Soler  ̂ l̂OS ruficiotiSfios t»6s£intcs por cxccQcr qc ̂  jP3,stor| p3r£i isi de Osúcín ' T
11® edad, que fueron autorizados para seguir ̂ Durante el plazo de veinte días, tibarán presen- 
I prestarido servicios. f tar susredamáciones ahtb fel Rect|ildb Ob estb
j Bautizo.—Se ha verificado el bautizo de|®^to*Ps^ó®^Pfs®®tes q®e se crlm 
los niños gemelos, varón y hembra, hijos d e , .. . > ( .
do,. eamil&G,anaaos y a u ^ o s a  doüa' Blan-L
* H^nraofié ápaáiinado por 0 . José Ciavet y í“ “ '' da akuélla,.
J o y e r í a  F r a n c e s a
C a lle  d e  G ra n a d a  y  P la z a  d e  la  C on atitue ión .— - — M Á Ij A G A .
G tR A K  g ^ lÍH T lD O  F N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  Q O L L A R i 
L A S  Ú L T I M A S  H ó V É D A D E ^  l í N  M E D A L L A S  H I G A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L í ^ T É S  i
E sta sociedad vende a l Gramo como' en P arís sus cadenas am eñeanas, sautoir) 
Retadores alianza y  brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés á p ^  l  
setas 4^25  é  Gro/rm iodós m s  vanados múdelos, éñ macizos, medio macizos y i
Las pfincipales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender ¿tíá 
acreditadas niarcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
ilg Joferfa y lelajería en la misma easa can heiriles operarios
P r e e i o e  f i j e s  0 ^ ^
generosos los secos cuya graduación no exce­
da de 16 grados.»
Es de observar que el artículo 14 del pro-«i 
yecto de presupuestos hábla de vinos de ^  ^  Carlos.
' su señora p /  María de Ips Dolprei? Paiícua! y 
la litfiá |)ór tós hi]bs dé éstos, D. Francisco y 
l ?rta. María dél Pilar.
ptura el estómago ¿ intestii^ot el ^ xir
iaga y no de vinos dulces.
Hubiera sido más apropiado, á nuestro jui- Cuarta plana, 
do  emplear e.sta última denominación. * M e c a n ó g r a f o  e x p e r t o  
Cuandoseexceptuarort lossecos,npsedi]o se ofrecé para trabajar 6 ó 8 horas dráfias; 
vinos de jerez.m deSanlucw'y nide MQnUüa, m̂ dXoAs p'ttieMonés.
sino v/nos secos en general. i En esta Administración informarán.
Falta ahora por definir lo que _se llaraafá vi- : S ó
1 Uhá. espacios^ cochera, capaz párii; epátró 
ó Cinco cariiájés ó igdal hiaililro té  cábaliéííás
Por fefrooarriI.r-15 barriles vino, á la ofden; §0 
sacos azúcar, á P. Rico; 2 vagones mineral, á 
Reud; 22 sacos naranjas, d M. GardeJ 12 barriles
Hotel Tolóx.—Véase nuestro anuncio de alcohol, á Lombardo; 18 sacos harina á Gómezfí
nos de Málaga y 
nueva concesión.
cuales beneflUaxán de la
se
ionio____ ........................................... — r a . .
de generales sirapatíis y respetos. (f 1^0 m ó s  e ó i n o d o  y  I b a r a to
Al acto asistieron infinidad de persOjiaS, dé-' para campo, es la cama de carripáña y Mece- 
mosíf ándose el sentimiento que hs causado su dora lona de A. Díaz, 
muerte. Granada 86. (frente al Aguila).
Reiteramos la éxprésión de! tnás Sincero pe** ̂  L o s  B x t F Ó m e ñ o s  G ffail& dA ) 66 
Querido,amigo é! vlce-presiden-4 Extenso surifido en jamones de todas las re-sar a nuestro querido.a igo él vlce-presidén 
te del Cíículo Mercantil, don José L. Peláéz 
Rotírig;aez, hijo del finado, así cómo á la de­
más familia doliente.
M aestro.—La junt 
Ción pública ha acc^
Provincial de Instruc- 
lado dar las gracias at' 
maestro interino de Olías, don Manuel Gañete, i 
por la cesión de una casa de su propiedad pá-' 
ra Instalar la escuela pública. |
Apremio.-^Bl Gobérnadeí Cfvít há Ínií
iones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
ondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca  ̂ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
De la provincia
125 barriles vacíos, á la orden; 50 sacos azúcar, á 
Solís; 30 barras plomo, á “
Taillefer; áÓsaCoh arroz, á 
nicos, á la ofde; 
rez
i Éerrera'jj JSO ¡d. id , á
Babiuérá; 3 cajas abá- 
: 8 i q; ó id. paqueíés -perfiiraéría, á Pé- 
s; 1 id. cdfi oDjétbS fbrretéria, A Eoclsó Herma­
nos; 21 alcohol, á la orden; 8 faí*dos|bjidos, á Gó­
mez; 3 barriles vino, á Gutiérrez, .y
F r i e e i o n e s  m e p e u F i a l e s
k
F 7 ó z iq ,í ie lo
Contiene el 50 OjO de mercurio ihétáíftó puro, 
completamente extinguido por meUio déVáparáfo 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas fraseó. Farmacia y Dro^ería fie 





S o - á l q i n i l a
la calle Cérézuelá, núriiefd Sí),
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedandc) en perfecto estado de solí 
déz, por ser las copipostüras una verdad 
Se garantizan por un afio, .dúrante elcuaí se có- 
rrijé gratis cüálqüiéf variación que lá máquina ÍU; 
vi^a.' _
T o rg ijo s  (CaggeteFiafsy 81
Vegetales, Artíficiáíes y Minerátea 








pías.Carbón encina crivado, quintal . .
Carbón quejigo superior, ídem; . . ¿
Carnón de Párísy idem . . , . . .
Carbón para rnáquinás de vapor, idem.
Carbón para fraguaSj Ídem. . . . .
Cók,̂ ,idem V. • - . i i .. .. . . .
Cemento pórtiand superior, quit,4  . *:
: En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado, .
Sin licencia.-Por carecer de licencia ha
puesto el apremio del 5 por 100 diario éóbte decomisado la guardia civil de Guaro y Almo- 
ia multa correspondiente á cada álcaide thóro  ̂1 ijía una escopeta á cada «no de los vecinos_ _ _ i- i « ;
SO de esta provincia que no haya remítiíto’Corf Juan Moreno’Rúí^ y JusBiS^úlveda- Ruíz.
deléjerCíció fié i qabaUeirís.-^En terrenos de Alhaurínde 
, - f latorre he aparecido una yegua extraviada,
Clases Pásivás.—Doña Rafaela Díaz Pá- ? que queda eh pod^r dé |a autoridad có- 
lomero y doña Ana de Segalerva y Spoítofno, frfespondientei para entregarla ála pérsória,qüe 
deben presentarse en esta Jnteryenpión de Ha-| acredíte ser su dueño, 
cienda para nofifícárles un ácuérdo de ja.Di
fa
lecdón general de la Deüda y Ciases K ivas.ffcaJ“ t o ”dm?ñciadoí^^^^ 
V iU agóm ez-Eá píobáble que dUrStite el i propiedad de Juan Hijano Martín y Redro Or- 
róxímomesde Diciembre actué en Málagáítin Camacho, por infracción del Reglamento 
la compañía que dirige el primer actor donItíe Carruajes.
Fr^iCisco Viliagómez; I H}üétO;---A virtud di^dénunCia presentada
T itu lp .—Por decreto tíei Gobernador civirlpóf'ia veciha de Almárgeny doña M'aria Belén 
lecha 22 dél corriente, se hámártdádo expedirmimansa* ha te n id o  la guardia civil á Ca  ̂
títuio de propiedad para la mina de cobrejñosanto Té|ádaCábáña, que ál atnortajar á la 
nombrada El Porvenir, n.® 4.042, del térmiiibimadrastra de aquélla, Josefa Cálvente López, 
de Málaga. |quéfálleció el dia 23, se llévó unos zarcillos
Nom brftiáiento.—Lá Delegación Regia|de oro que tenía el cadáver, negándose á en­
de Pósitos participa á esta Sección con fecha |tre_gários á la familia.'
19 del corriente mes que,el Arrendatario de la 
recaudación don Gregorio Manuel Ortiz y 
García, ha nombrado Agente Ejecutivo á don 
José Rueda y González, para que con arregle 
a la Instrucción de apremios de 26 de Abril de 
1900, haga efectivo el reintegro en el Pósito 
del término municipal de Alozaina.
J u n t a  A d m in is t r a t iv a .—La Administra­
ción Especial de Rentas Arrendadas cita a!
La detenida ingresó en la cárcel á disposi­
ción del Juzgado respectivé.
Alteración de orden púMco
■ -h-A -W :
éo$é  ,Márís«iéz 
FliíUtS fie'lá Üóüstiteéíón.—MiáÉgt;' 
ditblertede fios pesetas, hasta taé éméo dé b 
tarde. De tres pesetas én adelánte, á toálShoiras 
4 diario, msearrones é la napolitana;/VUriación 
ÍU. «1 plato, áeí di,,»- Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes, de Rute, Cazalíay Yunquera;
. SM ^vm Q Am M m Lm  ■ 'íí: 
Entrada por la callgí de San Teimo. (Pidió de b
FRANCÉS
SE ALQUILA
u n  pitió ^  iin á  éoehévá
en Cálle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26
É .)fiiéá í lu  éÓFi*«Q s
Salidas fijas del puerto de Málagí^
El vapor correo iráneeiii 
Fm£É*'
íaidíá dfe este puerto él día 29' de Mayó piS 
-telilla, Nenióura, Orárí, MárSfella y edn triarscúíi fks"“
bordo para los puertos del MedlíerráhéÓ; Indio- 
China, Japón, Australia y Nueva Zélahdia.
Disponiendo de álgunas horas diarfas, áre ófreee 
á casas de cómerdo; para contabilidad y corres­
pondencia. Dirigirse J, L. 54, en esta Administra­
ción informarán..
In can d escen c ia  p o r  G a s
Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es e( aparato que mayor ecbríómíá ptodüee én 
él consumo de gas, y su luz es tan ef ara como la 
de los focos J íaco b iis lic lftt y á.preciqs muy eco­
nómicos. Se hacen abonos de mecheros pam 1& 
con sérVs eióii y nriipiezá dé los iti ismos.
Manguitos su'jberiofés á 0‘d0 céhfimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del 
Siglo.
Una niégníflea casa dé. Campo en lá hacienda 
de S ntá Amalia á un kilómetro jde la póblácion, 
jardín, arbolado y coche básta la puerta
Para su ajuste en Puerta Núevá núm, 60, tienda 
de comestibles. , *
Gran Ñevefíá del
Despacho de Víq s  de Valdepeñas Tinto y Blalcd
tífan Fefiájá d® preció»; Galie Sati J u ^  de Dio», 26
Don EduárdóDféz, düeñO de eáte ésfehtedshiénto, en conminación de un acreditado cósechptn 
dé víttostíntoade VaIdépeñasí líattáéor.díidó para darlos á conocer al público de Málaga SnM 
a Ia.  «iatilftiitíí* PRECIOS: & wpen.derío á los síguleníés P EGl S;
1 afb. de Valdspefla tinto legitimo, Ptas. 
i(2f fd‘. i i  id. id.
Ii4 id. id. id. id. ¿
Un litro Valdepeñas tinto le^átíihói Pt^ 






1 arfe, de Valdepeñas Blanco. 
112 Id. id. id. .
Il4 id . Id. id. .
un litro id. id, ,





F u r  p a rt id a  p re c io s  eonvefie io iiá les
Wé o M t e  láltí éUile San Juan fie í)id», Se
^  df^aí CfSá Vinagre legitime de* uva á 3 pétetás ari-obá.^ün litro 0*25 
Céntimos.—Cón casco .0*35 Ídem* . , w, *
Séi garantiza'lá püfé5̂  de estos vinos y el dueüí>-¿aa este .cste^ 
de 58 pesetas al qtíé deftméstre con céfíifleado de anahsis ñM cÉ Lkltorátor|é
pal quéd vino coiltléne materias agenas al pfodncte'^a a m , r ? |  ' j , í
Para comddldarf dél público hay una sucursal del irnsnto dueao «» oailé CapachlhoShúm.',li ||||WU4l|IIÍlfa'l*í>'Mrt»W%P>ill<>ta^^ ..................... ....IJU     lllll —    .
1 2
B IL L O
ta rim eras  m a te r ia s  p a r  a  afioriO^
.FdFm iiiss é sp e e ia le s  p a ra  toda
Pict^lie«ftw^.»€Btoclfe|Éié̂  a! r.
Depósito de las' fcnoftib̂ idífe 
mmoasrWanderer y NaUniariilji 
Farpíes Rlemanju y .teda cíasfrde 
accesorios.Bicicletas inglesas con
V EN -;
214 A la m e id a
testigo
se cóUóceri más (fetálles de la afferaefón de 
orden público ocurrida en Canillas dé Albaida, 
cuyo suceso dimpa ácpnbceral público en 
nuestro número anterior.
Ei alcalde del pueblo comunica al Goberng-
moro vecino de' MeiiIJá Mohareéd'Asmsri (a)|dor civil qué el dia ,25 á las pos. i|é Íá tarí ê, 
fil Gafo; páre Qüé éí 4ía 4 délpróxiíúÓ mes delnuraerpsos vecinos en manlfestacié'n  ̂páqífî ^̂  
Jupio y á las tres de su tarde cómparézch alpe  díflgiéroft á lá caéá dél Jüéií múrticipai su-
despacho del señor Délegádpde Hacíéncja de 
esta provincia, donde tendrá lugar la Junta 
Adrninlstrativa que ha de ver y fallar lin ex­
pediente de tabaco de contrabando que se 
sigue contra el mismó.
Botijo.—Ayer pót la maTíáñá régrésó .él 
tren botijo que marchó á Córdoba, cóh réguíár 
número dé viajeros, la noche del domingo úl­
timo.
Han sido puestos é^ la éál*-'I/ómacíores.
cei por 
Dtígodo
co ivksreno Nieto, Manuel Molitiá Aranda y 
José Román Ramos. •
Cosas de ua  perro.-Antonia GoriíZáléz 
Rodríguez fué curada ayer en la casa de soco- 
no del distrito dê la Méteed, dé ená herida erl 
la pierna izquierda, ocasionada por íá Piíordé- 
dura de un perro.
V acuna.-E n la Inspección de Sanidád se 
han recibido 25 tubos de iihfa vacuna let
pueblos de esta provincia.
D ía de asueto,—Cqn hiótivo dé Ja festi­
vidad del día lip hubo ayer despachó en las 
oficinas del Estado.
T raslado.—Se ha. dispuesto éú 
so en la cárcéí dé Málá¿a MléÚel Sdló 2'ulfita 
vaya trasladado Ala Escuela de Reformas de 
Alcalá de Héiiarés.
Bodas. -Ayer jé  verífíéó iá biodá de la sér 
ñorítá Margarita Sánchez Sepúlyéda con 
joven don Enrique Mangas .González.
También se efectuó el enláce matrimonial 4e 
la señorita Paca Pérez Flaquer con don Carlos 
Duffau Panüláe, sieftdo^padtinohdoñá Amelia 
Duffau y don Félix Pérez Souviróh.
De testigos actuaron don Sebastián Péréz 
Souvirón, don Federico Garret, don {.uis'M!- 
ró, don Adolfo Garret y don Ottó Mfeás*
A uno y otro acto concurriéíbn numeíQáás 
y distinguidas personas.
Deseamos felicidades á los nuevos mátri- 
monios.
MuHes,— La alcaldía multó ayér el cabre­
ro Ri Leí Be:uC iof y á !(}« réqtüiinos de las 
ríúm'3.44'4 ’ly íbm •calle.-í de Máréíoleis-̂ f̂’ 
a ds Saní-ago, p.or inífinglf lasíórdejiaH-' 
umícipaíes. "
plénfe, pfdiéitdó una Gértificáctóñ détálfaidá de 
los htdiYidgós qtié tiénén expedientes póseso-  ̂
ríos tíe fas dél Mónte de ád iíéfe  pre-
0ÍO8. ,
Entre|ádóéji ddéuiiént# poirél JiíésI/ldá áa- 
Hifestantes marcharon al domicilio del alcalde  ̂
reclamando de esta autoridad un oficio para el 
Gobernador oiviJ, al objetó de. enviarlo á su 
destino acompañado de ia mencionada certifí- 
nación.
Los grupos disolviéronse después, i yolvien*! 
do á: reunirse al día stguíénte^pór: lo q.úe en 
previsión dé qué oeurrierareigúa motín, intere-r 
só el.alcaide ei aukiUP ..delaguárdia civil de 
Cómpeta, que á ios pocos 'momeníos se per­
sonó en Caniilasfe- ^; f : .; í 
La mauifestación Jué ák casa dél Recaudador 
Munfeipaíi don %rapío RuiZíE-ítremefa para 
que éste le e n tí^ te  los recibos idel censo de 
propios dél cQfíionte añó,; á fin deubonarJoSí 
eóntc^tandó donéj que? no' eMstía» desde el 
áñO;de 1^4 en qtiejps vendió MrÚácí^nda.
Nuevamente volvieron los nianiféstantea á la 
aícaldiá, dónde qtpuvleroii la misma respues­
ta, haciendo constar entonces; aquilas que se­
gún lajeál orden inaefta, en'^l fío/flíin Oficial 
dé 17 de AbfU de 1909',. se habiá; declarada nu­
la tá venré de dicho censó, por cuya razón de­
bía cobrarioel,alcalde^ ;; -
£a manifestációrt disol^óse pacíficamente, 
^n que^huplera que lamentar ningún desagra 
dáble intídenté. ; -i -  ;
El magnífico vapor trasatlántico 
F a m p a
saldrá de este puerto e l dia 12 de Junio pí?raR!o 
dé Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Él vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Babia, 
Rió dejáneiró, Santos,Montevideo y Büénos Aires; 
y cort cpnbclmieñtódirectp para Pám'hagfia. Fíó- 
riónapoí^. Rió Gránde-dó-Sul, Pelotas y Portó- 
Alé^ré, ébn trasbordó en Rio de Janeiro', para la 
Asunción y Villa-Coriéepcióri cón trasbordé éíi 
Montevideo, Rosarlo y puertos de la sivera háStá 
Punta Arenas con trasbordo en Buenos Aires:.
Para carga y pasaje dirigirse á su consigDatit* 
dé %  Pedro uomez, Chaix, calle de Josefa Ugarts
Sucesor M. Román, Átameda 6 y Martínez 24 
.¡Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza,en esta .capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José,. Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
. SORBETE DEL DIA 
Crema de vainilla, mantecado, leéhé iheren- 
gadáyfrésa.
DESDE LAS DOCE 
i,Avellana y llmón.granizado.
F.
A i m a e e i i e É  d e
Eéta impoítaiite éasá delráhío de 
afaba de recibir y tiene ya puestos á la ven 
lós géneros de entretieihpó, asi como lós de íi 
próximo temperad» de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
•Batistas, Plumetis bordadoá. Driles y Lanas.
M|ó¿ dé P é ^ ó  VáíSé.--MáíéL¿jB
E8crltorio;AlamedaPrlncipaI|, n to .18. , 
Impórtádófcs de madéfás dél Nórté dé^Eui|jpa,
cá de^aSérrei; níádéráá.cáiie Dbétcjr Oá^Üá.
DáyUá CUartetéSl, 45;
SE VENDE
,una cama y ropero de nogah Lagunillas 15 (taller)' 
informarán.
vas Oéllino, de Alháurfá el Grande.
El Juez instructor de esta Comandancia cita á 







Bagues erúríoiosaŷ , 
Vapor. «Cabo, Nao», de Alicante. 
Idem cMonserrat»i d® Earcsteú®* 
Idcra,«Cabp8 Palos», de Séyillá.
Idem^Piníá», dé.Húelva.'
■
ídém «Llihltánjí®»» dO GibréHar.
, Brtfiü̂ desp̂ ^̂  " 
Vapor «Monserráí»., pára Vefacruz. 
Id.ém «Operón», pard Cartagena. 
Idáni «GabdPálos», pará ÉlSrcelohav 
Idem cCabo Nao», pára Bilbao.
^  sinduda lacásá que trabaja lá pahería en 
mmprés condicionési d® Ú®éios.
. ExténSo y variado surtido én colo'r y . negré dés- 
de 1,50 pesetas metro en adélánté, lo mismo en al­
pacas ̂ egres^Y pe color; “  i .
Váriedatf^Cdmpléta en batistas desde 30 cénti- 
mpá metro.
Grandes novedades en driles para SéñOré y Ca­ballero.
, Secci0nespecial .de está casa, artículos blancés 
én toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­jes y velos.
^  ' SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y én 
tiempo muy limitado. '  T v
I  GRAN SURTIDO
¿h Primaveras y Lanillas cjel País y Extranjé-  ̂
ia, dél más délicadó gusto; páiú frájCs dé éá- 
baiíeroá.
ESPECIALIDiflD
en telas blancas de hilo, holáiiéías y tódó Ib 
concérhfenfé á tos ártíciiíós bianCos.
tanda de que \a, Corporación ha sido 
durante una larga história.
. Tengo el hónor de agrádécérós lás'córdiaíéé 
pálábra's dé vuésfrós brindis.
' B e  B ^plíB Í'
La Gaceta del Ñorié publica lo slgulenteí Se 
confirma que Mr. Cambon ha dado conoci­
miento de la nota de su Gobierno alr secreta­
rte de Estado, Schaven, én cuyn comunica­
ción aparecen las nuevas instrucciones acorda­
das hace tiérééo y dirigidas á D' Amáde, dis­
poniendo que Jip arte  e^enciaLdel territoiio 
de Chaüiá sea evacuada paulátinaméníé,
La vuelta á lá ,nofmálidad,asegüraráse por 
medio de Piaestoémijitares fórmédós por tre^ 
pa.s fraheesás y marrequíes obrando .mánéor 
munadameníeicuyos puestos habrán dé'pasar, 
poco á poco á rúanos de los márroqüiés, ehí 
las, qqe .quedarán; exclu?i.yámente.
Créese qiie dél téjííó.de.'esta¿ cómuriioációrj 
lies se dará én breve hótícíaá étí la Úániárá 
írancesa. . í .-.,.., " V  ' ' ' :'
: ■ ; 'C p jif io ije isO ia ^ -  
Loásellqres Maqia y jLáciervá han célebra- 
dó UM éiKteriáa cohféréñcla.'  s j
De Provineias
DEPÓSITO DE CORSÉS? 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 









rnarciió á Ti>rr¿inü4hiüs é» Goüeáfiáíior civil,
Sr. Marqués de Unz4 del Valiei regíQíéndo 
por la noche.
Denuncia.—El guárdla municipal francis­
co Vái:quez Cúévas, ha denunciado á Cóncép-
ción Infantes, por insultar á la mujer del de- t \ t  x • j- . v  v* - 
nuncianfe. ‘ “  D e  I n s t r U C C lO a  p U h U c a
Sobífe un suceso.—El Juéz instrúctór del pn M ¿ ‘rip i-' Mpfrert rita á ríprcntiaé ®̂ P®r*éhte seguido á mstailLCre d&. D. AUaŝ t̂.i o de irt {V'iefcea cita a cuantas per.sona$|guel Segura, sobre incorporación de asignaturas
pLr,i- **' íií.ou„í ’/ Jacíüíai fíi.íii.i;2 pzia Ifi rna-|í?eí tí.aclíillefató á las'Escii't-ia's' de Aries é índuá- 
yo/: id:’Ai5.nc?,dón de un hombre {iue,.ai. parecer|Has, el Coúsej'ó'dó insíruccióñ pública há ifiíof- 
resuP-: Hamarse Diego López Gérdá, geK^ihqae deUeiíi éér'válidas
de V.-2ra, vecino de Garrucha (Almería), 'comóf ®® Escuelas -íédáá- ías' asigáaturas aproba-
tíe upofi mbeínU v ciu.jo á setenta- años,. íasjdeMate^-i
-i' •, ■ : ■ ’  ̂ ^ v‘ s™» ««rea;.-..:cste.<!fe
doDu a Malaga en ia raañaoa tíéí dricé CO-I á  tribunal calífícádor en el concurso para p ro^^A kÍL Ó .' ‘ ^
niente, muerto al parecer por el arrollamiento! veer las cátedras de lengua árabe de la Escuela d e | Oister, 8, piso principal
 ̂ M LVúm t
M^rca Gloria de tí'ánslL.j cí v:í̂ nsutno 
ío-íO"! \os tíorecho.s pagadera' ■'.
'• vinea Sie su es-iierada elaboíaeión. •
Valdepefias superiores de 3*o0 á,’ 4 pesetas arro- 
litros. Setos de 16 grados 1£«4 á 
d m  á 8 1902 á 5,50; Montiila á 6 M|-
Jer^ ¿e 10 á .20. Solera archlsuperior á25, Diii-
Maeátros á  6,50 Moscatel, Lágrima y Málaea 
|eolpr desde 9 pías, eú adelante. ^ "i®i®i« 
importantes precios especiales.. 
a M-mwSéts. se vende tm auíomóví! de vo v-oiíldiS casi ív.ievo. a íG óvÜ e 20 caba-
Adhesione»
Comunican de Tánger que Muslapha, tío de 
?os su,ltenes, .y otros personajes de la familia 
imperial, marcharon á Fez para unirse á Mu- 
iJeyHaffid,
F ria ldad
Los periódicos de Londres acogen con frial- 
ad la idea relativa á la transformación dé !a 
mente cordíale alianza formal, jUzgándolá
puíisj O p?;:? \o menos inoportuúa.
É.' Ó&^tgisiiaoiéá á un discurso
íf Cüutesíando_aí dísdu  ̂ que se le dirigió en' 
® rie Lóndres^Faliléres ma« 
il!^rhüüfn 5®^pcijaba dé ver creciente el 
.^Bchamiento de las eordialés. relaciones que
9tíyas naciones 
ll? páre el progresó
Af concluir brindó Fallieres por el Lord ma-
y c^y  por la corporación mimicipai.
^guidaniente volvió á hablar él Lord ma-
yDf,í;^pi‘®®«ndose e^ estos términos: Presi-
g déatés, soberaños, ' ■
f señÍj^>/:3rial!eios. Dc\
28 Mayo 1908.
^  ' 'I n c é iÉ jP o ^  ;■ , v:;
Dicen de Córdoba, que én él puébló dé di 
cábuéy,unformldablé fnééndte há déstriiltíói 
la igleáiá.
Las péfdidáó. sé calculan en 15Ó.Ó00 pesetas.
En la ©asenada de Górticeiras ha varedo el 
Vapor á Gonsécttencia de un choqhe
©n los bajOa: de Muñís.
C M , dé Bártélohá, agtegádó á la CóMdva, 
.sufrió án accidente sin consecuencias. Una 
pieza que se  desprendió de la rueda traséra 
íué á darle en la cabeza, produciéndote: leve 
contusión. , . u v
. Curadó ppr ei médíeo,,sigteo él víafé a Bat- 
ceídna én éstadO. sátísfáéte
,; En el Parque deí|ásDélieías celebrár^íte Ips- 
obreros ,un mltín pára4iedir qué séréáíiéé.n las 
obras,d'et Ruértp y btreá cüyós éxpédiédtés.re 
hallan ^
'Adhiríéróhse al'áritÓ diVérSas ehtída’úés 
líticá'S. .. ^
Después der mitin pretendieron orgánfeár 
una mariifestaciÓUi: pero el gobernador no qíd^h 
scrpermitifla,fundándose ©B»cníe no.existía ta-» 
zón^á vista de Jan repetidas^ concesiones he- 
chas por los podérés ed.puanteáobras WPO ; 
plarsteadas el
-v;R'
Al óeáen?íjopar en iqs corrales de la plaza 
el. iganado, rie Páíha que debíá lídiarsé hoy,, se 
ucornéüéfon jos t0ro§ C^arapátoy Chmetó,.. 
dáúdbí;e; un terrible tésíárázo.
VáraPetió Hisíñié CHicué̂ ^̂ ^̂
íSéhtetíO’ sbbPe .Í6ŝ  cííárfó^ írasérOS, hécnó' 
' p o l v o , , ' "
, . p e G f l ü c t a g o M  -v; ' 
Ante la intransigencia dej director de Ití 
brlea de) gas; eUlealdo há dado por cbncéú!- 
das las geatloues para jsolueionárfte huelga. '
Él director mahifestb gne, no. acoéderéá Má * 
pféiéliéiohes .dé loé' Qbrerós, ni volverá a.ádj,íii 
m í t í r I r i á V ' ' i ‘ ■' .• . ■ i  ■. •'
Lá aléaídiá’ hk récibitíri' ótiá tíófificáéírirre 
los opé'afrios 'dé' te " fábrica dé éteétíícílw . 
anunciando* ¿júCiSFcá día 29 déFtíOrriénte- á lífe'J
Deéolaza-el buaueSBSOtoneládaq tn írlniw. ssis de la tarde BO!Sq?ertCitórttfa 80teéiOtíá#| w ^ r e z a e i  buqued.^5Utoneiares, 10 tripu-:lj^ j^^^ dolos ohroros del gas;. secuhdarMf
láít 28 marineros,procede de Calgotíraux (Ri^
sia) y se dirigía á Copenhague.
Considérase muy ■difícil salvarlo*
Eí sécrétárlo. Ayuntáraíérito fué jsuspénf 
didó eii su éárgo por dirigir ámenázás ál al­
calde.
En previsióri de deáórdénés la guardiá ciyíl 
y Ids mfgfuéíetés vigilan lás Óasas Consisto­
riales.
ellos el movimiétitar 
Es dé témér qué á (os ¿electriolstas 
otros oficios Y se dectefél te hreiga géPfral, 
qife guizás áé éxféhderiá á M ú r , .. i i«
Páre aíendér ál Idsh îíiinientO dm orden pú* 
büóo ée ha rééoncéntfádri la gudrdm dVlL; rif




Ruáiñól ha desmentido los propósitos 
que se le atribuyen de reingresar en el partidó 
liberal.
Estoy dondé éétaba, dice, y no creo haber 
dado ni remotamente ningún motivo con mis 
actóá páre támana suriosícióh.
Fui cat̂ tíiUnistá y sigo siéndolo^
Énoaroelado
En Fígueras ha sido encarcelado errepubli-» 
cano don José Baró, por un siielto publicado i 
en el periódico El ampurdanés, que se supone f 
cae de lleno dentro de la ley dé jurisdiccio- t ayériUna
Él diario ófioial (je,hoy publica, entre ottefip 
laa.sigúíéntjrediSRQsiciqnes: „.
Añil nciándo la provisión dé (a, cátedra de 
fráhcés aeTInstifuVo de Guipúzcoa. .
Idéní id; id. de Quiftiica, dél de Vigó. ,
Idem id; id. de Físícá; del de Santander.
Idem id. id, dé Retórica déi arte; dél de Bar- 
celona; ' ' ; . ,Subasta parala carretera de Fuenteovejuna ' 
al CastíllQ de los-Guardas, cuyas obras éátán
presupuestadas en p.6.,75V pesetas,
F r i a í d a á  f ie  p e l a e l o n e e
Asegura cierto periódico que Maura escribió 
carta á. Garete Alije anunciándole
nes. i que le Gorféspóndía ocupar la vacante de cori-
E1 diputado señor Salvetella estuvo ayer patero 
mañana en la capitanía general,, para pedir la .t,
l i b e r t a d  p r o v i s i o n a l  d e !  d e t e n i d o  r n t e n í r a s  s e i r e o s b h  c u c i i é s  c o B t U t e P t e  ^ t e s e  d
s u s t a n c i a '  e l  p r e c e s © ;  p e r o  n o '  p u d o  Y e í?  á  L i n a -  ¡  c b m ü u i c a c t e n e s , ;
res por hallarse éste enfermo
D e  C ó r d o b a
H® llegado la comisirin del Ayuntamiento 
de Sevilla qué viéhé á visitar In ciudad.
En la estación ágüárdábarí tes autoridádes. 
^  Los excúrsiohistas estuvieron en las Cteísas 
Consistoriales y Círculo de la Amistad  ̂asis­
tiendo después á te cof'fída dé/tPres,
Hoy se descubrirá la lápida antigua de la 
calle de los Leones, cuya víá sé llámará en ib i 
'íícftsivo de Se./ l'd, e» írrnefdo á lá ' ' '. srieí-.í'»? liiyp-s ?T' V' ' ' *" >  tj, c- ..líeroo ú iú ,'Vísiía
® *■ ‘-'‘’-’f -h'*®"'! i £.«_1os_rep¿-ese>if- «'•g G €Íutísfi,,.d©í ééíís.
presidente de la reoúfcS ' f ra -5 4  f> ■ Ayúntamient > ob.,cgu!árá esta rioché á
sucesos que se riéssrfoTan hoy J  '
García Aiix c'omesto ©r lá misma ioi'ma, ma-' 
nifesíandO aJjefé dfel'Gbblérnoi que acéptab^ 
el cargo; ' -A o « i f io » to
Giiahdo fíÉtesabí m B  Pardoaa a a ^  . 
vil qUé conducía. ocho-viaiérosy chocó oontia-
un.árbol, résuHaod-^í^^^^**®®*
Solo quedó UtteSegún parece él ®i?§l4̂ títe ?b®depró á que Cl , 
chauffer hubo de dlsháéfse hablando con un
t í o m 'p a ñ e r o ,  ,  ' é, . -  ■■J 'ris h-ridosson: juáii Casríüo,. >'.c::íu.í.tí c%.-"
flnCsíRtr pA*»v»;ifi3n MáVOi'IUUn UH t®*teci’0??VF’éíY eíüO y ;‘Íuar¡ liana  u
Eileci, é Béífito Toréeé®V QúS ag-Y
mm
oni“
d r P , 
rase Quíaníemucíio iienipo como ei más 
‘5* 7  visita hecha por Mr. Fallieres á 
d ae Londres, por ser el de más jmpor-
aaj
EsÉúeen&B
ib.il m manaría de ayer llegó la caravana au- Izueia Los madrileños, de Perrín y Palacios,
‘" K K ' í d  . . . . . . .  música del maestro Cliapl.
uon José Puntas, delegado del 4nremóví7- | La obra fracasó,
iCW CIONlStSI
)  h a c ie n d a  Y É S f A B L Okm
B l^ P O U tn L A S
iiáHiBÉÉÍIír^--- -
Príticfpe Alfonso estlrehósei 
La pecadora, dé Enrique Casáíl; 
J ^ o  del agrado del público
CTI ^  SU é a l l d á d  p i i r é i í á  Úici V é tc iá p i* é é iiá tá ^  d e  v a c a :  U n
EL r o m p e d i z o  W e m , o 3 0  I d é ^ ;  u n  éu a i^ to  I d e m ,  0^20 I d e in .  P :é é c id é  dé ¿ á d i íá :  Ü n  Ht]*d, 0‘5Ó p e s e t a s ;  m e d i o  I d e m ,
------- ---  ti  2 5 , u n  e u a iH iO id e m , 0 ‘iS .  P a t a  en éa i^d é i?  F l a a a  d e  l a s  B i e d m a s  n ú m e r o  9 , p r i n c i p a l ,
I f  yjúío de la noche
el Extifanjero
28 Mayo 1908.
Q e  B u e n o s  A i r e s
iiii tren y un tranvía han chocado.
1  consecuencia del siniestro resultaron cín- 
¿^u r̂tos y sesenta héridos.
- De Provineias
,28 JViáyb ;i9Í)8.
T ó r o é  é n  V a l l a d o u á
EÍ lanado dé Herreros, ha
y liberalidad.Nunca débeihds Ser traidóres ni deSeaíésv
resultado bue-
rlág^ijillo cfiictí estuvo régulaf, inaí y síi- 
perior̂ .
se á la juventud pára^^qué
fflenfoa^fbaraíS®"*^® un bloque todos los éle-
á v ^ f í’ ®®Pí^stará un gran, servicio
éste se rfa? ,/» / 3 «íoua^qüls; de^io éobtráíio 
'nosotros mismoS. 
(Atronadores aplausos>i
dArfn"rtl?^3í ^iemprCi fué parti-
de las izquierdas..
exdte -  proyecto |ámás;sefá ley, yexcita á todos para que sé unan.
a ue itepédireteok
2la h o g t e  po, la
(Aplausos.)
j^eTerinina prtítnCfiendo qué cumplirá su dé- 
gícos^^* se expresa en términos enér-
cursó de íengüá francesa de 4  Sociedad Eeo- 
nomica se sirvan concutHr ai Ibcál dé la rhíŝ
^*-1? dél actual á las ocho y
media de qa^noche para practicar los ejer-
ejerciciosdeiin deaño. ^
Oonsojidacjóiií do cargos.—El ministro 
oei ramo ha ordenado á los gobernadores cit 
P̂s títulos, de ióá fun- 
cionaribs dei Cuerpo de vigilaftcid qtie áefedi- 
rasen tenor mas de seis años de servicio una 
uihgencia que certifique dicho extremo, y' de 
la cua! deben dar cuente al ministerio. r  7*—' > * ^
rio I P®*" objeto la consolidación f Sánguinetti y ddn Antonio LeiVa
i?? PuééíóS. * I Desde el generó inás modObtb
ilegaron á esta capital
íós señores sigüléiités:,
Evans y familia, ihóiísléor 1’ñú' 
masi^. Bydn, séñor Domériéch, don -Juániti- 
vera> dOn Ramón Córtés, don Ramón Riv«a, 
dqu Timoteo Rodríguez, don Felipe Óliu, ,qon 
Jaiine AIsina, don ArUiro Mésague^ don .Vá- 
leníín Prat, don juáh HraU, dóu José í'fétíéiús,' 
^pu Dionisio Castillo, don Mánufel-lítíii, dbRá 
Magdalena de Rodríguez é hijo, don Enrique 
Huguenin, don Baltasar Llorens, don,Antomo 
I Perrer, don Joaquín Pérez, don, Ferntinao
JOVÉHIÁ INGLESA
Nueva 4 0 ,-
Oltlli&bií intodélbs e b  Jbyas, r e lo je s  d e  p re c is ió n  y  
Pb jé toé  pa«*é Pé^éloB á  ppéeiqs vBiAtéJosisimos. P e -  
drep ia  garan tizadá .— C om p ro  m etaleB  p ree io só é  y  
an tigü ed ad es .
te propuesta de la jun̂
ministerio de la Guerra ha 
celador de segunda del cuerpo 
Hortal^Ver?^’ con déátinb en Mátela, tomus
Exátóénéb.—En loá exámenes verifíCadóS
y s;u î prescncia 
Itrata de ui? nl i— porqué sé ¡
CmiskoM bástente aplaudido con el ca-i ExoliCa el í  , í ̂ "^am enes.-^ii i s
enbanderillas y con la muleta, dando ai se r S a ro r t^ te f  f ln f  de Maestros, ha obtenido el
todo Pi reaecianarias en!alumno don Antonio Gil Sonanó la califícación
d ó ^ f c l f f i  "^d^ndo el ejemplo de la elec- de sobresaliente en la asignatura de S  
qtíe íépiesaitabatas
JubÍo toro uri ?dbef blo páée dé rodillas.
En 8Ú priiiier bicho quedó bien j eh él seguh- 
I (¡(negular y superior en el lérceto.
B é  C d r d ó b á
En el pueblo de CafGabtiey un graft incén’ 
dio ha destruido la iglesirf.
Las pérdidas se calculan en ISO.OOOpIss.
Reelección
tendencias libérales,
V cotisfituirél bloquey cante nn himno á la libertada 
(Aplausos.)
cotfcwSSí*®" ápftóbán'Ias siguientes
del píotéeto de té- 
rTon̂ mo, por coincidir todos los liberales deAnoche se verificó la elección anunciada en España en que c o n e S  
í Wdemis de Jurlspiudencia, reeligiéndose 11 íceptór e T c o S o  £  £ T Í ‘K ? ;
lAlnieda ía
de todos los elementos 
consúfiiación dellátehtó-que se opongan á Sanlleí^y i do jurídico, 
njañana han Q«e mlnofias repüblicanás y fleino-
iiejáá de la guardia civil, sifuándosé áígü-|Cr<iíicas de los municipios adopten el 
jifrente al domicilio de Sanllehy. ^ I acuerdo de expresar en las sesiona 
Este salió á P(c, recorriendo lat vias céntri*|^b^®^^^ esti acÉb> participándolo á la
Dijo que era cotttraproduc^te el alarde de! Considerar,abierto desde hoy el periodo dé
medíante la celebraCióii de mfthis eniqriatlispaña. ; ,
píndadaifós ia cértidumbré 
f« habiéndose unido todos ios liberales 
yántela provocación de reaccipnarios, sé
turé y la dé nptablé en las dé Geografía é Hís- 
Derecho y Legislación, Géíi  ̂
cías físicas y natüráles y Prácticas de énéé- nanza.
séñor^GU nuestra entusiasta felicitación af
Migrê  ̂ él depó- 
pétí-oS, dé los éüálés dos
se naiian én obséíváción.
mordido.—Al pasar por lá calle de
Aldereté Antónió Gómez Zaragoza,fúé
dp^or up perro en la pierna izquierda.
Constancia.
J u ^ a  de Festejos.—'Presidida por don 
José García Herrera se féu'nió ayer tarde la 
Junta de Festejos de Agosto.
Después de aprobada el acta de la sesión 
ultima, dióse Cuenta de la adquisición por la 
Caftej/La perla,del Mediterráneo», 
original délái tiste señor Jar^ba, para remitir­
lo á la casa Ói tega de Válericiá.
Seguidamen e sé leyó un B. L. M. dél píé- 
sideiíte del Cíi :uIo Industrial coniiinicándo su 
tornâ  de posi sión, acordando ía Asamblea 
quedar enterar a. ;
Xa presidérícía máhifestó qüé lá irééaucíáci¿n 
obtenida hásta la fecha asciende á"45.’00CÍ pé­setes. '- A propuesta del; señor García Herrera, acór- 
dose otorgar un voto de gracia á ja  Prensa, 
por la cámpap qüé vieiié haciendo éri
DE JEAN SIMON
_ ES b fe  TODAS: G L A SE S I)te ^M Áí^UIÑAS 
E sp^cialís^ í» é n  m l^ u in a s  d e Éspriluir de todps sistemas,.Pupíiialidad.
< n l l e  Pofck T ón ifts JBLéredtá 2 8 . (Con previo avisó sé pasa á domicilio);
lülaí®, una de eijas descargadas, sia que na 
lie pudiéte ó,quisiera, expücapes lo ocurrido. 
^ lás .dos qe rá táfdé ée aclaró el mistérío,
. ____.avor
— y  ̂ un oficio al Ayuntamiento 
aragopjfué mordF- interesando qu i la ébriiisíófl dé féáéjds á..dyé 
 'á  lajqnta, i
1 / ^ # a d ¿  que los festéjoS durén dél lé
A * ..“ 7 7 ^  3^^‘ 23 ue 4g08tóy cederlaplaza á la  érñprééa
^ ®® verificó I uctual para que celebre una liovillada el día 2
cententerio de San Miguel el sépélio del^ ̂ ®í exprépdofriies.
PU(dcular don JuanJ^^Sejnombró p a  qomisión compuesta de
lliwzas y suplicó al jefe de ellas las retirara.
■ ' dátSrlPéraá'''
En-Sitjes sé han verifiéádó las ítefréras de 
Ijutomóviies, con gran animación.
A la entrada de Villanueva volcó el coche
Moya Lago.
Pu^fifosas pétsonas que acudie­
ron á rendir el ultimo tributo de amistad ai fí- 
f señores don Manuel
^ahcgtío Mdñtétób, iíbn Pe- 
nÁt Ftaiíéiáéb Cábéílo Lü&e,
dób Edi^db Anay^ dbrf SaivadOí ^ don Ma­
nuel Andrade, don Francisco deí Gastilaiie guiaba Pérez Romeu. '  W'éhn háste^pbnér á cübiér^
 ̂Estetesultó ileso y eldiaoffenr conteslo-^ îeS® cí priucipio Q^Jibeitad.
lado. , . -i c r i m e n  t í e  l a  c a l l e
ía copa de Gataiuflayal' ganóiGníupohq, elj _ , d .0 A c e i t é r o s
Nfuéovácfoñádo. ’ /   ̂ ‘ I , Se ha practicado la autopsia ai cadáver dé
Elsegundo premié; Ib'óbWó BfottócAfeá y p® anciana asesinada D.*' Filomena Meliá 
líltqcqro Pedro Rodrigue^; . , • . < | Presente cinco heridas ea la región fronto-
íjerrQ ux |*cniporaI, causadas ¿por piedra,
Acompañando á s.uVfamííia qué fégre^^ niuerte fué producida pofijfixiá. — ««u..uca. Bcuurcs 
á PéffilIñan. ■ , Huscase áuntel JuanHerréro'^anáÓvál, qüeláon Fermíñ Báfféró Féfe
^ñoíés Rivás§ Pt¥dóS páte îátüdteAo^^  ̂ftú- 
in^os de festejos que han de celebrarse.v 
El señor Rivas propuso y así se ácbrdd, iS- 
'̂ “nr á;;teSí Juntes de festejos de los barrios 
para que inátóled s'tíá édsefas érf él íhüéllé áé
..... . Finalmente, acordóse la publicación de un
tillo, dort |P®*̂*‘̂ í̂ |P̂ "Pí̂ grama que sefá dirigido por el
loa distintos fróteles de tfSíi
Jainié Sánchez, dependencia de los señoros Í 
Domínguez fírmanos, don Francisco Fernán-1 Hoteles. ^En
Sm’ il¿IÍ Antonio  ̂ta capitel se hospedaron ayer íos’s'lguientes
S a i l ° ” A^P^fPííeloS R fos,^fB aídoifie íd l  ̂ Ho|él Goldn.
fdon Ffánciscb
fcadóá I  !hijt,
Sál?hez^®Sfn dén Ftánclsco Ruiz | FernáVdTzT don pédrolaje^^dón DanteHS?Í5?"®^.dpn Benitez, don Barrio. ........
Marcos SánrliP. . r Ho|ei% opa.-Pon Luis Háltp Larrenáue.
Mt|üteá.—Ppñ MaHánb, áscfibiftOŷŶY nflQhlíal T xf m'H'm
|júeá ^Véáfeníoáfe feri lá Jefáíuía dé vlgifatíciá 
Ahtóiíl'ó Píatefb Rodfiguéz, máhiféstando qué 
por la mañana había sido ágrédido eñ el cita­
do muelle por dos hermanos cuyos nombres 
aprt Telesfofó'y José 
te cótftpáñfá dé Végá, fós' éuái’í 
fbH éLpffmerb cón un revólver^ qüé disparó 
sin consecuencias, y el segundo con una faca, 
resultendo con varios cortes en la ropa y una 
erosión en la espalda, de la que fué curado en 
la éása dé socorro dé lá cálle Aléálíábilla.
R e y e rtá ,—En el álvéo dé Güadaímeüina 
sostuvieron ahbche una reyerte Maiiuél Casti­
llo Navarro^ José Gómez Delgado y Jiian Fet 
nández Castillo.
Llnl^iÉt dé Ibbfétádés,—Esta iíiadfügadá 
riñeron M te Plaza de Sánta María Antonio 
Marcos Puefttef stt amante Remedios VáJde- 
n-ama García y una hermana, de ésta llamada 
Marte. ■ ■
El Antbflid déácafgó Sobre ambas hembrás 
una buena ración de tortas, hasta el punto de 
que ja  Ana hubo de pas«^ la casa de soco- 
írb dé;lá callé de Aicazabílla con él fostró he- 
chó una lástlflMií
Excusado es decir que  ̂pi abofeteador pasó 
a l | ^ u a q a ^ e j ^ ^ a  dé detenido.
P®fe%9Pa--tí'<>ñ í-uis Bejíp Earrenqué.
. ........... .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Huelga
Los tejedores mecánicos.han acordado de- Mos ¿uatei ímí 
farseen huét¿a,feéíáibaíidó la jorriidá dé ducte- ' '
bereJióras y aumento de salarió,
siciones eii el terrible contraste de la comedia 
bufa y de ia, tragedia que exige su relieve;
Giérto que fué amarga la decepción, mas no 
Ib es menos que lamentemos en primer térmí- 
ho el suceso ptír el vivo InteréS que nos insbi- 
!a simpática artista, cuyo completo réstábléci- 
miénto deseamos.
Pacinj estuvo, muy valiente en el próloĝ o; 
Claverio salió, íriuhfant'é en el comprometido 
papel de s »  y Cdíáéza fcóñqüisfó bastantes 
aplausos en el célebre airoso Vestí la giubba, 
cuya hemosA ítaseí Ridé,pagliacció,sül túo 
amore infranio, que dijo de modo apasio­
nado.
Tal vez, de ser exigentes, podríamos seña­
lar algunos pequeños lunares en la afinación 
de ciertos pasajes^ por lo que á los coros y 
hasta^algunos artistas se refiere: pero ¿á qué 
empañar él capituló dé alabanzas con insigni­
ficantes techas, explicables en partitura que 
tiene no pocas dificultades?
supüésto a u -m ^ ó riJu a n  Rbsfedo, dóií Jeteé Ponbe d é f
í f A - ‘í k ^  . . . líí®P** y Correa, don Francisco Fernández Mn..l '.HrfXC©l©iit© áip&i*&aói*
establecimientos, defnoz, don Jerónimo Narvaezé hijo, don é ^ p K f
expulsado por su maia¡con-]
t£LÉGRámé DE U Lf¡M  HÚRM 
2.9 Mayo 1908.
.......... ........ ..............
Asegúrase que el, Gobierno se propone sus- Itv Rosendo Rodríguez, dbn MigüélBtider . sesiones Davibrnün̂ 'i'i .u» vValieiO. irinn A n t r A l !
28 Mayo 1908.
nnel-RqniérOj don Félix Adarauz, dori Pedro í excelente aparado? dónde pueden ekhibir 
d(m Felicias de Pablo, doií 9e efectos.
Franéiscó Córrales, don Francisco CbbaleaJ es de los más céntricos de Málaga y
don FrancisGo Rosado. , leonsieuientementedemuchoyconstantetráh-
Dim José M áfíátañteáfé^ta Julio Ga-I®̂ *̂ - ¿ , ,
brera, don Pedro Díaz Sánguinetti, don Beni-Í Fn este rédáécióh tófóímafán.
s -------- si? s  rí , ó  i l f Nóflllada*--Ei próxlhió dbmiñgo !se yeH-
iDcierva V Manra han rnnfprpnAits,<« ?®o  ̂ Parteménto el día| y®'lé]p, don Anger’Dequili, doH Ráfael Ofte-ideará éri hüésífb. ciícó táürino liria gfáft éóffL
lamenté̂  ^ ® ^  conferenciado exteq-.̂  1. qe,Julio,ainl 15 de Junio, no están ,aproba-|p» 9on Agustín Qcellana, don Andrés Barrio-! da de seis Hérmósos riovillos-íorósSle aCtedl;-
iSUlcnie. í í dos. niáa de 3d0 artículos del nrovertn fie r e - *'riuévti. don Rafael OiiiiaHIii . rfn«. ■ iada cranaAarin . j —. _':í-
M i t m  m o n s f i ^ d v ;
Prelim inares
Té&fi^ib U é iv a n te s
Lá' friricíéri qúé iliyd íügaf anoche en nuesr- 
frd prfmér ebliééb ' dlffeía el atractivo de to­
mar piarte éri las obras anunciadas los dos pri-
.pocairer
oüenĉ a, presentando tempién el aliciente de 
caritefselps dosactqi déF<ivrin/a,queraejof 
interprétedóri alcázafori en su reprise y una 
Ópera tan del agrado dé riüeátto público como 
IPagliacci.
En cuanto á lá príiriérá páfté del expécíáculo, 
como en días anteriores, la tarea del crítico es 
extremadamente grata,, porque aun 'cuaridó 
muchos crean lo contrario, resulta más placen
' artículos deí proyecto de r e - d o , i í  Rafael Quijal ; tada gan^ería, és'toqu.éados por ios d i e S s ! escalpelo para señalar defícíénc1as*é incorré^^^
|íorraa de ia administración local. iález Luna, don jesé Sánchezi don Antonio i Manuel ^QmÁa Cosmaresy^Lagartmüo m  W  v-«»!» c im-orrec
B e  B a r © e ie é :á
A i. 1...» - j j  1 i' . - r EI.2, de„Junio próxíirio sé celebrará él (¿on- A la hora anupciada se celebró el mitin,hsejo de Guerra pata fallar la causa instruida 
onstruo para protestar del proyecto relativo cóntrá veiníicincb acusados que componíanla 
larepresióndei terroripo, í partida carlista de Calella.
Enorme gériíío, formarido .larga cora, nu»jia^ ..............  , ..........
irentrar en el teatro dé la Princésa,
vaáverificar el acto, J , I A A l P í l P l A
El coliseo apai«ce lleno, ocupando ef eééé-i ^
ario los senadores; diputados y exministros I  ̂ Cipfan©
á UUrt«;.ubMgto. .teytepMet» |.iO
Í aoMa MÍÍ..V-1 ii.. j A disrid caños á ía Géíovesai á pesetas 0‘50Preside dottMfquel Moya, . {ración, , ,
rijados en las baterías se ven grandes tíarfés| 'Lóii spiecíoá yfeio» dél boseClteifG ále- 
ines que dicen: Respetó á ia Constitución. I iáridro Moreno, de Lucená; se expenden en La 
 ̂ fim piezaol m iH i
Sol^llla lee una eárta de PérézGald6sad-»p™''7''"''”L J ^ '' '’'iIta -
riéndose al acto,, en algunos de 'Cíiyo^eló-1 A  Olñl, r O l Y  r  A O L I D
(Aplausos y vivas). f  Aceites minerales para toda clase de maquina-
Sol y  Ortega '
ármona Morales, don Antonio Jiménezs 
Manuel Cómitre, don Eduárdo Ramirez. 
Don Eduardo Güíliéri, don Antonio
Especialidad en aceites para motores, automóvi­
les, dinariiiíí, cilindros, movimientos y transmi- 
siones„coginéte5;( mótores ¿léctricos á gas y pe 
tróléo. Aíaqa8.-^üria 'múj&r' cuyo nombre se ig- 
Qrasas conMsíentes eií todas densidades. Expor-fĵ ®*̂  ártqcllé'á las riüevé en ef paseo del 
tacióri á toda España. PidattBv Cateloĝ ^̂  ̂ |Paj;que, ün ataque epiléptico.
IE señor Sor y Ortega déétera que ha pues- 
M1 servicio de la libertad a fodos ios que la 
lombateu, iitclusó lá mayoría.
I (Ofandes rísas(.y- >
I Eos fepúblicáncs quéríamoSiarites, conquis-. 
lluego córiservaf y átiófá féfcüperaftjíQs dér^  ̂
ros éenstltáéíóriii'tes.
El Gobierno, con el proyecto que nos ocu- 
PiWQieá ser un poder teirrorista qiié sé íteó« ■ Eri bériéflciodfeia salüd yCn contradé lás cain- 
lone gobernar por el miedo y la economía, durmiendo en ca'-
1 Las cortes han conc^ído* todo cuanto ni- ó dorádas, pues de. éstas clases son
(ieraM^á íiSSi. « S L + S S Í iS S i tes que usan;en Alémania é Inglaterra, porque no
Id ^9^1 resulta que por no iitilizar dichas camas se viva
I mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
Vdürante te’iidehé. 
de calle Compañía 7, encon-
1 «. s»tí icuiBw Aa.4,““‘ ‘̂v ?.«! grHü surtíÜO de^canias do-hicrro y cfofí?"
pfistitución. |dás á precios sumamente económicos.
O 0 ttlü a £ Ú á , 7
don j Pqntra, un abuso.—Ahora que ésteÉós 
i en tiempo de veda riós pafécé convériiérlté ék- 
bar doij Inaó Ps^píiaf’>i7ñ"A 1 el celó de tes áufóHdadéa pára.qüe ofdé-
don Eduardo^ ahSfp ’ Castillo, \ neri á sus déperidiérités pérslgán á los niños
Mâ iiiPi” don j que se entréíierieri én cazar aviones y golóii-
losrpLp^ doH drínas, anlriiáles insécíívofbs, qíié presten un
José ¿Pérez, don José Ábayjon, don Pedro Or-í Servició Utilísimo.
M^‘‘9uez, don A lbptó Torres |  El aúraero de aves dé este ciase que lá sol- 
Andrésífería mata á diario es g r á n d ís S !  ^
. . .  I A'<e“ 3s existe otra íazéáparáqiiéie itlipi- 
va V h™ S  B duelo don Juan Ernesto,Mo- |<Ja tal cacería, y es el modo de hacerla: los 
Berzosa, hijo é hijo pohticolchlcos armados de largas cañas, á cuya oun- 
z l  ez ““W“  'ergo ®alaírbre7k“p S n  en
cíari Ma-ifnedío de la vía púbiicá y empiezan á repartir
R p f l ^ f i  i cañazos á derecha é izquierda, cón grave pe­
la de los transeúntes.
iR odrtS 'ptodLc® ^^^ S I Í p
A i ?“‘®”te, fué detenido arióéhe José Baííésfefós
Cmfiad de Mahon ' Jiménez, que se encontraba en estadó dé ém- marcho ayer á Melilte nuestro querido amigo briaguez.
P. Juan Rodríguez Rueda, y dentro de breves 
días irán tembíén á dicha población su distin- 
gwjdâ êsposa y simpática hija María.
Deseamos á aquél feliz viaje.
La-señorita B ¡anchi y los señores Palety 
Torrés Luna estuvieron muy afortunados en 
el desempeñó dé lós dos actos úq Favorita— 
primero y cuarto, — cosechando bastantes 
aplausos.
Cuando la orqueste, pteludiór ios primeros 
coiripases del Spirfó gentil, se hizo el mayor 
silencio en la sala y la voz encantadora de Pa- 
let recreó nuestros oídos con la dulcísima me­
lodía. en la que aparecían artísticamente c im- 
binádos los acentos de potencia dramática 
cóñ otros de fnfinita dulzura: que sériifeiabári 
SKSpiro quejumbroso.
1 Bien por Pálétf Eso és arte y séntimiérito.
J  Pagliacci empezó con pata, y no sabemos 
cómo acábarta> porqíié al firiaíizáf eí primér 
acto abandonamos el coliséoj requeridos por 
üígentes quehaceres. ¡
Apénas acomodado el público eñ los asieri- 
tospara escuchar ,atentamente la hermosa par­
titura de Leoncavallo, se nos apareció en la
Ésta rióche gfáq soíemniáad artística: bene­
ficio de la Site. Gágliáfdi con Aida y ía to~ 
manza W5á/flf‘ arte,út Tóscá.
T e a tro  V ita l A z a
La festividad del día y la variedad del ex- 
pectáculo llevaron anoche mucha concurrencia 
á las seócionés celebradas en el coliáeo vera- 
niegó.
_ Todos los artistas fueron aplatldidosi espe­
cialmente la bella LozanitO) cuyo trabajo 
agrada cádá véz mab.
C in em atú g rá fo  IdOál
Resultando hoy él ésbéétáciilb qué eh ésié 
elegante Salóñ sé ófféóé él tiiáá ctíltó y tíafátó 
de los que éh^Máiagri se cuentón éri ía áctüáü- 
#d,,iiada de extraño tiene la grande afluencia 
de publico que ayer notemos en el Ideal en las 
funciones de tarde y noche,
OBsérvamós que, la Empresa, volviendo á 
la marcha que ten buenos resultados la dió en 
su negocio y buen crédito, hace figurar en ,sus 
programas, actuálffiérite, coh gran profusión 
cintas desconocidas en nuestra ciudad todas 
del mejor gusto y nbvédad.
E! programa de hoy merece, por tai concep­
to, ser conocido, y esperamos que los llenos 
de esta noche sean, como ayer, formidables.
Éácftriaáih&n Phf fltáẑ vsyyí-iivzA. Aik escena un messagiero comunicándonos la in- 
dias Peña y Carrillo, éáoá detuvieróh ayer á ¡
José López .Romero. La-noticia hizo el rntemo; efecto que üqa. du*
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í  «alie AleaM, E m M c a l  teair» ipola
:;íwííaM<RiiSj»-
Antonio MarmoSejo
Váriádos surtidos én adófhds para confecciones 
de señoras. > -
Tiras Bordadasj encag^ de todas clases, clntu- 
.íj®y!Mas, mitones y guantes en seda y algo­
dón, Perfumería y Tinturas para el cabello.
DiávGlos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy convéhierités.
Calles Gt'dtiada, Phzd Qonsiitación
y Pasaje Heredia.
! Acudieron los viéiteüféá RañíbS y tíóhiéz V 
bijla fué asistida. f itellafoh en el suelo un reVdlver bóh des cáp-
ocurrió por consecuencia. . . „ . . 'te inopinada do-
 ̂ fíencia.que el persoriajlé dé Mrfáfá* íBa á Carecer 
dé la gtach infinite, de las finuras admirables, 
de los geniales detalles, de las rápidas tran-
«wae»pa«a¡acaa
Construcción y Reparación de teda clase de ©fe- 
jetos metálicqs.
Trabajó gáfanfidoiypertéetó.





Azcáraíé, fñría!camerité,.éí éro- 
afirma’qué todáá, tes. léyes’ pf¿tegén 
P , estando res'émdb á éáte' lá pfótécciórí 
Miedo y contra elnfiédoel mejor recurso 
■ no tenerlo
otros párrafos demuestra que esa ley va 
,ntiala humanidad, y pregiMite:-*-'¿Aeaso los 
‘Wquistas no son hombres?
.^proyecto crea lin bfganismó iriré^óriba- 
> denominado Junte- adfnínistiáíí^a, qüitan- 
y  los tribunales de conocer en asuntos que 
‘Jropeten, con to-que se; faWs at p riner^  
nflamentai.de responsabilidad’;
‘jflpena de extrañamiento ,se halla abolida p 
todos ips códigosj por e} funesto proyecto 
violan los principios de tos óidenes social y
T— mientras haya códigos y delitos ar­
díales es delicado! penar la apología del de-
condénáttd'ó esté proyectó, cómo 
ffle jurisdicciones.
M elqatadeo A lv a rez  
I Al levantarse es saludado córi upa salva de
Püsos.
1 La labor de los siglos, Cotriiérizá dlciendó,
Hoticias de la noche
i'Ce nuestro espíritu abimado para la supers- 
r^a, castrsnao, .ruiefiiíTi íjiíeligéncía, cosa 
F  ios reaccionatiós saben, por lo que sé 
povechan y llegan á dar á los ideales leva- 
“U separatista, aflojando lós víncülóé de la 
t̂onalidad y de la papia.
[Aplausos):
te otros ntSTj* otros párrafos atecé á' IQS réaecióháítos. 
«laura—añade-¥ichadfór probó y trabája- 
tni. i primera victiiña de loé aüyos. 
t̂oparaio con el ministro francés Pofigrác, 
preparó la calda definitiva de los Boíbo-
•flsisio {
P’(A sanííj
la ley saliera *.!c; rougréso, algiiltri 
‘por eaeinjs ie it.-..-:;-..-- efib? 
p e b fo )^ ^  “  O ü i;ip '¡ r  . .  { ¿ .c  -eA^u:
obsi'iíoo:- prP-v
[Aplausos).
Preaidento.— Nuestro querido amigo y 
correligionario don Ramón Ruiz Mussio, nos 
participa, en atento B. L. M., que ha tomado 
posesión de ¡a presWeriCia del Círculo de la 
íUnió9 Industrial y Comercial, en cuyo cargo 
se riós ofrece.
: Agrádeceiñós riiucho la atención y felicita­
mos á la sobifedád por ei acierto qué hs tenido 
‘nombrando presidente á una persona tan res­
petable y de tantas buenas iniciativas y cua­
lidades de actividad, cómo el señor Ruiz Mu­
sió, á quien deseamos muchos triunfos én su 
nuevo cargo.
Apoderado.—Don Enrique Torres Rome-
inafeífp, fi'-■ i--'a's, véc'n' ha
|s i’JO nonibrad." .7:.:iderádo dd üc nc-
]U?r̂ Viílos-iGrQ5j AV'i-ji.iüaroía :>) dlesífo
Sí-;vilianQ que \n ba’-ladadc s:: í '̂jiGencia á 
; ai*nuciñíra ciudad.
 ̂ 0.laíí&3 db 'ÍH r.- eí6ufi.fc ¿..onóitiic,',. - Sa
I ruega á Iba alumnos de !á clase de segundo I
300, EL MARQUES PE |llET  ̂IQL̂ IA?
atrevido á herir en lo que antes h|[bía respe;tado como invip*? 
lable, por quq sabia demasiado que al herirlo se hubiera, 
roto comq si Jiubiefa- chocqdo -pontra un mqro de diav 
toante.
El vampiro del fanatismo itebnstruoso, inmenso, desplegó 
sobre España sus negras alas, ;|lavó su diente en'su corazón, 
y chupó con delicia su sangre e | nombre de Dios, contra quien 
se volvía sacrilego, - I
El.favorito s&alió con el frailp, y entre el. frailé y él favori­
to y su hambrienta falange de traidores, combatido, enervado, 
seducido elrey, no hubo calarai^d que no pesase sóbre.éste 
infortunado país.
En tiempo de Felipe III, el mal era grave, gravísimo; en 
tiempo de Felipe IV, se hizo moítal; en los tiempos de Carlos 
II, fué la muerte.
' A ocho millones se habían r^ucido los veinte y cuatro á 
que ascendía nuestra población en tiempo de los gloriósos Rcr- 
yes Católicos.
De estos ocho millones, dos eran de frailes y de monjas; 
otro'por lo menos de empleadós, golillas y soldados, sin con­
tar un inmenso nútrieró de mayorazgos titulados, que no ser­
vían para otra cosa que para ejercitar privilegios odiosos, y 
causar en gran parte el empobrecimiento público, por lo des­
cuidado de süs propiedades vinculadas.
Los otros cinco millones eran la plebe, el ánima vilis, la 
carne ulcerada y sangrienta, mordida por los otros tres millo­
nes de piojos voraces.
El nombré de España no resonaba ya en ninguna parte: el 
mundo se vengaba de lo que antes la había temido, despre-
eiáífd'jí -- y i!!;í'3ira5; pcbrcs coíci'^tS líUramar partiím la 
desgracia óe ía raeírópolí, tiranííadís yor ¡os virreyes, Cĉ plo ■ 
tatías por íoh híonbrienrus avcsb^reros, que ct-uno üu:i uO” 
rriCi.-t:/ftoti.’.rq piXíViiiícndo de España, a ia qu© dejaban 
yerma, atravesaban el Océano para ir á enriquecerse en aque-
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lia tierra virgen, que guardaba en ;stts fecundas entrañas la 
plata y el oro. ’
La casa de Borbón pudo haber cortado estos hiáléá echan­
do á la calle AIosfraHes, impidiendo la inmigración de espa­
ñoles en sus colonias, protegiéndolas paternalmente, dando á 
sus hijos y á sus primeros conquistadores su usufructo; ctean- 
do lazos de intereses y de amorque las hubiesen ligado indi­
solublemente con la noble España que las había llevado su re­
ligión, siLcivilización, su sangre generosa, por más que hu­
biera sido dé desear mfenos rudeza y menos crueldad düraiite 
la conquista.
Pero la casa de Borbón ó na quiso hacer lo que era necesa^ 
rio de toda necesidad, y justo de toda justicia, ó no compren­
dió ni la necesidad ni la justicia que réclamában hacerlo, ó ía 
con venia por una razón de la preponderancia absoluta dei tro  ̂
no, dejar las cosas como las encontró, satisfaciéndose con una 
reforma de los regulare?, á causa de la depravación á oue ha­
blan llegado.
Para lograr la preponderancia de estas clases privilegia­
das, era necesario empezar por corromper al jefe de Estado- 
por que sin su corrupci(5n, no eran posibles los abusos necesa­
rios, ni aun los crímenes que sostenían el engrandecimiento de 
estas clases privilegiadas.
Ya hemos visto cómo se había educado á Felipe IV
No era pues, culpa suya su corrupción, [ni culpa suya'las
indignas posiciones en que sus vicios impuestos ié habían 
colocado. ' ‘«witiH
Nada pues tenia de exIraHo aquel rey oculto tras de 
puerta en una situación de que, sin ser rey, se hubiera aver 
gonzado un hombre.
Dispénsennos nii-eslros lectores la 
mes entretenido á cansa d 
deprímeníe en que 
pe IV,
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Contestóme al instante pasando su de­
do índice por uno de los huecos de la re­
ja. Yo se lo besé, se lo mordí tan sin 
pensarlo, que ella no pudo contener un 
ligero grito, á punto que la Madre Trans 
verberación regresaba con el chocolate y 
los bollos.
— ¿̂Qué es eso, niñá?~preguntó la 
vieja, asombrada de oirla chillar.
—Nada, Madre Trans verberación. 
■5sta reja tiene unos picos... Al mover la 
nano me lastimé un dedo—dijo Inés,
chupándose la coyuntura del dedo índice 
' y sacudiéndolo después para fingir el do­
lor del supuesto rasguño.
—Aquí están el chocolate y los bollos 
—añadió la monja.—Vaya, ya es tiem­
po de que se marche ese mocito, porque 
obscurece y no es ésta hora de tener 
abierto el locutoiio.
—Rabiando estoy por marcharme— 
repliqué.—Vengan acá esos bollos y ese 
chocolate, que la señora Marquesa esta­
rá con el alma en un hilo, aguardando 
tan buenas cosas. ¿Y qué le digo á su 
merced en contestación al recado que tu­
ve el honor de traer?
—Que está muy bien—contestó Inés, 
apretando su cara contra la reja,—Que 
haré lo que me mandan, y que cuando 
quieran venir por mí, estoy dispuesta á 
salir del eonvento.
—¿Cómo es eso, niña?—gruñó alarma­
da la monja.—¡Que quiere usted salir! 
¡Qué pensará su futuro esposo, Jesucris­
to si llega á sus oidos lo que usted ha di­
cho! Y tiene que saberlo forzosamente, 
porque El está en todas partes y todo lo 
oye. Nada, nada—añadió arrimando su 
hocico á la verja.—Rapaz, á la señora 
Marquesa dirá usted que la niña persiste 
en su ejemplar vocación, y que si quieren 
verja enfadada y bufando de rabia, que 
le hablen del siglo y sus tentaciones.
Inés prorrumpió en una carcajada tan 
natural, tan graciosa, tan fresca, tan jo­
vial, que hasta las paredes del convento 
parecían regocijarse con tan alegre mú­
sica.
—¿Qué risas tan mundanas son esas?
—dijo la J4adre Transverberación__ Ês
la primera vez que serie usted de ese 
modo en esta casa. ¿Qué pasa para tanta 
alegría?... Adentroj niña, adentro; dare­
mos parte de este inaudito desenfado á 
la. Madre abadesa.
Cerróse el locutorio y salí á la qalle. 
Sentíam» con nueva vida, con centupli­
cadas fuerzas en mi espíritu y en mi 
cuerpo; sentíame capaz de todo, de la ab­
negación, de la lucha, hasta del heroís­
mo, porque la, presencia y las palajbras 
de Inés habían abierto desconocido!ho­
rizontes, inmensos espacios delante,de mí
XV
Antes de llegar á la posada, fuerte 
ruido de tambores y cornetas me anunció 
la salida del ejército. Corrí á l|íscar mis 
armas y mi caballo, y antes qe que se 
notara mi falta, ya estaba en fila con el 
señorito Conde de Rumblar, Idarijuán y 
los demás de la partida. Era ;̂ a de no­
che cuanido salimos, y el puebltj todo to­
mó parte en aquella espontánea! fiesta de 
nuestra despedida: millares deduces se 
encendieron á nuestro paso en 'balcones
y puertas; ninguna mujer dejó de salu- | 
darnos desde la reja, ya sin galán, y to­
dos los chicos engendrados por aquella 
fecunda generación salieron delante de 
los tambores, acompañándonos hastamás 
allá de la Puerta Nueva.
Anduvimos toda la noche, y al día si­
guiente, al salir del Carpió, nos desvia­
mos del camino real de Andalucía, to­
mando á la derecha en dirección á Buja- 
lance. Durante esta primera jornada en­
contramos á Santorcaz, que había salido 
de Bailón para incorporarse á su cuadri­
lla, y á todos nos dió mucho gusto el 
verle.
—Aquí traigo varios regalitos que le 
manda á usted su señora mamá—dijo á 
mi amo, entregándole unos paquetes.— 
La señora estaba desazonada por no ha­
ber tenido noticias de usted, y me encar­
gó que le cuidase bien. ¿Hizo el señor 
Conde las visitas que doña Xíaria le en­
cargó?
—Puntualmente-^contestó mj amo.— 
Y usted ¿por qué no ha venido antes?
—¡Qué demonio! Con estas Cosas, ni 
tenemos posta ni quien lleve uña carta. 
Sin embargo, yo recibí las que esperaba, 
y aquí estoy al fin, deseando, como los 
demás, que tropecemos con los france­
ses.
Desde entonces fué Santorcaz el prin­
cipal personaje de la cuadrilla después 
del amó, lugar que supo conquistarse con
la desenvoltura subyugadora de su cout 
versación. Ponía él todo su esmero en 
agradar á D. Diego, cosa fácil de conse­
guir; y siempre fijo al lado de éste, cau­
tivó prontamente el ánimo del buen chi­
co, ya contándole hazañas y extraordi­
narios hechos, ya sugiriéndole con su 
fértil imaginación ideas y conceptos pro­
pios para enloquecer á un joven de chis­
pa, pero muy atrasado en su desarrollo 
intelectual.
Y á todas éstas, señores míos, ni una 
palabra os he dicho de aquel ejército, ni 
de su extraña composición; pero atended 
ahora, que lejos de ser tarde, es ésta la 
coyuntura propicia de hacerlo, según el 
refrán que ̂ dice: «cada cosa en su tiem­
po y los nabos en Adviento.»'
La base del ejército de Andalucía, es­
taba eii las tropas dél campo cíe San Ro­
que, imandadas por Castaños, y en las 
que después trajo D. Teodoro Reding de 
Granada. Componíase de lo más selecto 
de nuestra infantería delíñéa, con algu­
nos caballos y muy buepa artillería, no 
excediendo su número de trece á catorce 
mil hombres. Agregáronse algunos regi- 
mientosf provinciales y los paisanos que 
espontáneamente ó por disposición de las 
Juntas se engancharon en las principa­
les ciudades de Andalucía. Difícil es co­
nocer la cifra exacta á que se elevaron 
las fuerzas de paisanos armados; pero 
seguramente eran muchos, porque la
convocatoria había llamado á 
mozos de diez y seis á cuarenta yciné '̂ 
años, solteros, casados y viudos Jin S  
jos, de cinco pies menos una .pu¿aS" 
medidos descalzos., Además de'fqsL^* 
riamente inútiles, como cojos, 
ciegos, etc., eran exceptuados, lóg&ffi 
tenían su mujer en cinta ó ejercían c». 
gos públicos, así como á .los 
de Epístola; pero ño había excepcií 
razón de cosecha ó labores dél 
Los únicos Techazados de l a s ' t f f  
tener aquellos reparos, eran los ’«úe. 
gros», «mulatos», «carniceros»  ̂
dugos» y «pregoneros*. Con paiĝ i 
pues, creó Sevilla cinco batallo,nés^gg 
regimientos de caballería; 
el batallón de tiradores que Maba su 
nomb^reiy las qiudades y villaíwTJtre- 
ra. Jerez, Osuna, Carmoña, Jaén, Mon" 
toro y Cabra, enviaron cuerposMinfan' 
tería y caballería de número irreluE 
Esto aumentó el ejército; pera aún 
debía crecer un poco más aquél |ue em­
pezó enano y debía ser gigante terrible* 
si no por su tamaño, por su fuerza.'Los 
militares españoles que el Gobierno de 
Madrid incorporaba .á las divisiones de 
Moncey, de Vedel ó de Lefebvre iban 
huyendo de sus traidoras filas en cuanto 
se les presentaba ocasión para ello, de 
tal modo, qué al verificar sus marchas 
aquellos ejércitos por parajes montuo-
Se continuará.
Especialidadeslarmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacm y  economía. Eminentes j^inmunerables médicos que las p re sc r ib a n  toda'España, lo  certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosrato de cal. Id.de Hipofosfítos, Id. de HoJas de NogaHodado.Id. de Digital. Id. de Giberhld. de Vino de Hemoglobina y Glicerqfosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánicó. Id. Yodotánico fosfatado
Hicerofosfato de cal. Id: de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. H  Id. de Peptoña. Id. de Nuez de kola. ld. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastñsa, Solución de Glorhidrofosfato de caUd. id. id. creo 
'odotánico. Id. Yodotánico fosfatado. „ R  sotada. Perlasde Sándalo,. Eter, Trementina,^^^
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Gheerofosfato de cal granumo, Kola granulada. Pildoras vegetales cargantes, etc., etc.
COMPAÑÍA SINGER
d e  m á q u in a s  p a ra  c o s e r
■STABLEGIMIENTOS PARA La VENTA 
málaga^ 1, Angel, 1.
Anteqnéi*a, 8, JLvcenia, 8. ^
Bondá, 9, Carreva Sispinal, 9. 
Vélez-Málaga, 7, Bercaderes, 7.
máquinas SINGER Y WHELER & WILSGN para coser
E x c lu s iv a s  d e  l a  c o m p a ñ í a  S IN G E É  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O SE R
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  2 ,5 0  sem aQ Éales.->Pidáse e l  e a t á lo g o  I lu s t r a d o , q u e  s e  d a  g r a t is
M&otninas p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  q u e  se  e m p lee  l a  c o s tn rá .—Se ruega al.público visite nuestros Establecimienfos,para examinar los bordados ' 
, delpdo§'eistilos.: encajes,, re^ce, matices^punto vainica, etc., ejecutados con la máquina d o m é s t ic a  b ó M n a  e e n tv a l, ía misma que se emplea universal- ^
mente para las familias en las labores dé ropa blánc^préhÚas de vestir y bfias similares. ^  ,
E S T A R L E G IM IE N T Q S  E N  TOJ3A S  L ía s  P R I N G IP A L E S  P O B L iA G IO N E S -D E  E S P A Ñ A  . - 1;
COMPAÑÍA SINGER
d e  m á q u lu a s  p a r a  eosiáv
ESTABLECIMIENTOS PARa’ 1A VÉNTA 
B d laga, 1 An|;el, 1.
Anteqtierá, .,8,' ¿dceáá,:: 
B o n d A r^  C arróra  SÍ!||)^al, 9. 




PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 








A LM A C EN  D E P A P E L !
(de La Papelera Española) STR AC H A N, 2 0 , M A LACA 
Para las provincias: |áiap, fiMAila, Jaén, Ateía j  N nrte dfl Alriea
•Completas y.constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda, para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretasi libros rayados, registros, 
copiadores dé cartas, blocks, carpetas, facturas, pafiel rayado, Iridí- 
; ce8,'resmlllería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Pápele^ para dibujo. Estuchería
y
d e  lo s  p ie s .  C u r a n  s e g u r a
y  r a d ic a lm e n te  á  lo s  c lncoSd ias d e  u s a r  e l
Callicida A bras
concentrádos para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.A B O N O S
S n o n rsa l on m á la g a , S a litr e  8
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
MGÓIGÍÍO'O G D O O C D O O O O C D O O jC D O O O O
desaparece en cinco luinntos 
eon la H e m le r a n ln a  de
n . n . oA i.D E:m o
Bl dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicraniná 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, lá Giática, la Dlafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es Recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3-50 
pesetas.
A r e n a l ,  15 y  P u e r t a  d e l  S o l ,  9 ; - -M a d r id
A la primera aplicacióritesa él dolor. Es fádl y comoda. No duele ni mancha. Véndese el eituche 
con frasco, pincel élhstrúcciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—Eri Málaga en todas las 
Farmacias y^Dróguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificacionesrde 
nuestro CaIlicida.;Pídáse siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAs a I-
j á c a d é n i l é ^
Praii^alse
IJnica en Málaga, que pueda 
garantizar láensefiahza del idio- 
mé francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Cald  ̂
rería).
desde la más económica i l z  más lujosL Grandes existencias en pa- \ FRA. Véndese en La Corúñá emtodas las Farmacias y Oroguerías. 
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t ra e lia u , 2 0 , M á la g a
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios)
Fundada en 1886
1 Dale Street LIVERPOOL _
Capital acHvo excede. . . .  . . .  Libras ILOOO.ogO
por lo,3 'últimos adelantos 
Se hace la extracción de mue-
Reñtas Netas. . . . . . . . . .  í» 2.884.656:
Siniestros pagados desde 1836 . . . , |» 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano^‘Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. I
Leche condeneada con todu la óVdma
LA HOLANDESA
Fabricada con leche de vacas de las renorabrádas praderas de 
Holanda Meridional.
Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo
Cirujano Dentista
Legalmerite autorizado.
Conocido por toda lá ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas^las .dentadU'
LICOR LAPRADS
- ó
Gura segura y pronta de lá a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  L a p r a d e .
las sin dolor, pot tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pésetas caja.
Pasa á domicilio: á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
SU casa Alamos 39
________________________ ______________  Se vende papél para en-
M y ATÍaga, no tiene ninguna substancia nociva,; á ie u d o  e l  m « -1 volver á tres pesetas la  arro- 
i« r  aU inieiito  p a s a  lo s  ujLftos. i ba en la imprenta de éste pe*̂
Jh venta en los principales establecirnientoi, [riódico.
El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farm acias.r-O ollin O te . y  C.®' 
P a r í s .  ■ . ■ , ' ,
Tolox 0 IóMga).— G m n Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabéí
(hoy de García Rey) núm; 5, cuenta con amplias y magníficas Habita-̂  
cipnes y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la
española V á lafrancesa. Tiene swvicio de caballerías para Ir al Bal-», 
)ieario, distante dél pueblo 9Ó0 metros dé camirib bueno vjr, llano.; 
Jra to  esméradó: ‘Excelente > servició. Precios módérado*s: PrÓpiéta- 
irio: José i de Carmena, á quien se dirijirá la correspondencia.
ROB LEGHAUX
V id a
El más poderoso de los depúrátivos . -
Zarzaparrilla Roja y Yoduro 4a Potasio
Depósito en todas las Fáfñiácias.
tiorra dé vino de LebriM | 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.' ;
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
La Farola
B ép ó sito  de Hielo
Queda abierto al público en la 
calle de Ca$telar> número 10 (an­
tes Martínez).
: Préeio de. Fábrica
Oportunidad
Se vende una casa en sitio 
muy céntrico.
Acreditádisima dé Establed- 
miento.
No se admiten corredores.
Informarán en esta Adminis­
tración.
de varios muebles nuevos.—In­
formarán, Barroso, 5, piso 2,‘.
803 EL MARtVÉS DE SIETEIQLESIAS
que ios reyes piensan, hacen y dicen de una manera diferente 
á la de los demás mortales, y este es un error: fuera.de ló que 
pertenece exclusivamente á su oficio; son cómo todos sus 
hermanos por Adan y Eva; buenos ó malos; dignos ó indig­
nos; altos ó bajos; nacen de la misma manera, tienen las mis  ̂
mas pasiones, mueren del mismo modo; son hombres. No hay 
otra, diferencia, sino la de que Juan Pelgar, bueno fi malo, está -  
perdido entre la multitud, y las grandezas ó las flaquezas, las 
virtudes ó jos crímenes de los reyes los . ve el mundo,en­
tero; por, que los reyes están colocados en la aguda cúspide de 
una pirámide, - ;
Volvamos á nuestra narración. . : V .
Doña Ana no sostenía un diálogo, estaba pronunciando un 
discurso en defensa de don Rodrigo y de si misma, por si aca.* 
so estaba escuchando el rey, que era para ella muy pro­
bable.
—¡Ah! dijo á su vez doa Rodrigo con la misma intención 
que doña Ana: al rey le engañan: al rey le han irritado contra 
mí: si yo os amo, por que Dios lo ha querido, bien sabéis que 
desde el punto en que supe que su alteza os amaba renuncié á 
mi amor; ¿qué más podía yo hacer? ¿qué más, cuando vos 
sois mi vida, mi alma, mi eternidad?
—Su magestad me ama tanto, dijo doña Aiiaj que vues­
tros enemigos y los mios no vacilarán en hacer que elrey sien­
ta celos, experimente un deseo de venganza: saben que el rey 
es humano, que os conoce, que os amu,, que tendrá compa-í ‘ 
sión de vos, que acabará por perdonaros, y esto es lo que no 
se quiere: por esto se,pretende irritar al rey, hacerle saber que 
os habéis fugado de vuestra prisión, que yo me he fugado del 
convento, y que se nos ha encontrado aqui juntos ena­
morados, preparados á huir, á ir á pais extraño á gozar núes-■ 
tro amor.
—¡Ah! iquisiéralo Dios! dijo don Rodrigo que estaba 
desesperado, y á quién enloquecía la hermosura de doña 
Ana.
339"EL MARQUÉSIDE SIETE iQLÉglAS
Al podé?, i  la’ áñibición, á jáfinterveñción cdhtiríua del éle- ;̂ 
mentó teocrático en todo aqüélloleh que le fian dejado influir, 
ó dé que le han permitido apódelarse, débemóis todo ló cala­
mitoso, todo lo corrompido, todo lo deletéreo, todo lo amena­
zador que nos aflige, jnos desconsuela, nós avergüenza, nos 
obliga á cerrar los ojés de miedo, por no mirar á un porve^ 
nir cercano, misterioso y sombríamente amenazador.
Lejos de nosotros la idea de que sí España como Alemania 
é Inglaterra hubiera acogido las protestas^ seriamos una gran 
nación, tma nación de primer orden entre las primeras, cuaL 
quiera fuese la faz por que se nos considerase. Somos católi­
cos dé corazón y de sentimiento, por que vemos ^n el catoli­
cismo lo que debemos ver; estp;es, la universalidad y Ja eter­
nidad de principios inmutable^ sin la práctica; de los cuales 
no hay sociedad digna posible; :
Nosotros, gracias á Dios, no|jnos hemos dejado arrastrar 
de la.vulgaridad; no hemos, conípdido el principio con el abu­
so; y atacando el abuso en la pffite y de la manera que nos es 
posible, respetamos en nombre^® nuestro corazón, de nuestra; 
conciencia y de nuestra dignida|; los principios inviolables 
que estamos dispuestos á defendí^ 4 costa de cualquier sacri­
ficio; por que asi defendemos nu^fi® derecho; pero protesta­
mos con indignación contra el y tendemos la mano
al grasicnto antifaz de los hipócritas, para que la sen­
cilla multitud vea lo asqueroso fdp sus inmundos sem­
blantes.
No, sin el protestantismo y por el catolicismo, seriamos 
grandes, respetadosfformidables, si4^^4os I y á Felipe II hu­
bieran sueedidp reyes tan antiteocrátícos, tan patriotas, tan te­
rriblemente intransigentes, tan dispuestos á tirar de la espa­
da y á arrojar la vaina contra todo ló Que podía empequeñecer 
ó insultar á España.
En los tiempos de Felipa 111, la la es­
pada de lá teocracia, empezó á herií fio*’*̂® no sé había
TOMO IV
B ó letín ; oñ e iá í
. Deldíaos,
Oóntinuacióti dé la Ley sobré la viglláhcia de los 
campos. ‘
—Telegrama oficial de las sesipnes de Cortes.
—Circular del Góbiérno civil sobre cuentas mu •
I  nicipales,
—Edicto de mina. ,
Pósitos sobre per-
sonsl
—Edicto de la aícaíu/5 fi® Alcaucín referente á 
exposición' al pueblo del j'epsrto de especies no
—Relación de los individuós qué u.cben pasar 
al servicio de Marina el año de 1909.
—Anuncio de la Administración especíál"^ P® 
Rentas Arrendadas pára celébra? Junta adminis­
trativa.
—El Juez instructor del Batallón Cazadores dé 
Segorbe cita á Juan Rodrí|tiéz Cárdenas; el del 
distrito: de la Alameda á SantUgo Reyes Moreno, 
Pedro el Christo y á los autores del robo cometido 
la noche del dia 19 en la casa de don Valentín Ló-r 
pez; el de Alora á Rafael Rodríguez Diosdado y 
Francisco Vega Fuentes y el de Campillos interesa, 
la busca'y rescateíde una caballería hurtada.
■^Anuncio de vacante de la Secretaría del Juzga­
do municipaldéAlmógíá;
Nota de las obras-hechas por esta Administra­
ción municipal en las semanas del 22 al 28 de 
Marzo y 5 al 11 de Abril de 1908.
—Relación de.los industriales de Vifiüela, Izna- 
te, 'Benamocarrá, Macharaviayá y Vélez-Málaga, 
declarados fallidos por la Hacienda.
***
Cárta que - recibió hace muy pocb una) bíicna 
moza:‘ : /, v ■, .
«Hermosísima vecina:
No hay en mi: casa, chiraeneúni braserp. Sí no 
qüiéré usted qtíe iiniieré heladp  ̂ásómesé á menu­
do á sü vehtaha; hace rattehó frío, y nP cuehtocon 
más calor qüe el de sus miradas.»
La contestación de la vecina no se íhizó esperar: 
«Muy señor mió:
? He leidp su carta á mi^marido, y; éste, compade­
cido de su sit((acjóB, pasará á la habitación deus- 
ted para cálehtarlé las costillas.»
Entre el padre de una señorita y ua aspirante á 
la mano de ésta:
•r^Tiene usted Uná'buena posición? 
—Todavía no; pero tengo esperanza y perspec­
tivas.
. --^¿Perspectívas? Pues eni ése pásp no es una 
müj¿r lo qué usted necesita, sino un buen ante* 
ojo.
P a ra  8omep M en
ia
E N  L A  G A L E T A
Se sirven, ,ba^quetp5^--Espacioses me 
coh vistasalmhr.-Marísfcos y pescados á todas ai 
horas.—Hay pianülo. ®
R e g i s t r o  e i v l l
Juzgado dé la Alameda 
Defunciones: D. Juan Moya Lagos.
. Juzgado de la Merced
Matrimonios: Don Enrique Mangas González 
con la señorita Margarita Sánchez Sepúlveda, don 
Carlos Duffau Panillac con lá señprita Francisca 
Pérez Flaquer.
E S p e e T Á c u L o s
TEATRO CERVANTES. -  Compañía de ópera 
italiana dirigida por el maestro Podesti.




‘« . t t i B N X 'D A D B i l S
El alcalde de un pueblo recibió la orden de busr 
car á un malhechor á quien se suponía oculto en el 
pais.
Para facilitar su tarea se le enviaron seis foto­
grafías del delincuente, en seis posiciones distin­
tas.
Púsose en campaña él - alcalde, y á los pocos 
días expidió á la autoridad superior el siguiente 
parte:
«He logrado detener á cinco de los malhechores. 
El sexto está muy vigilado y no tardará en ser 
igüalmenté detenido.»
Cuatro secciones todas tas noches, empezeudo |it) 
primera á las ocho y media,
Entcádá general, ,15 eénpmos.
iO I
iTEATRO LARA. ^Esta noche, tre8íecmpne8,-á las 8 .9  li4 y 10 
Entrada general, |5 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
“«a “ ”‘“ ;queOTpezará álas.ocho, proyectándose heroosai
' “ú r b tT S lM  amentará el espectáfuj». 
S ta d a  30 céntimos; general, 1̂
Tipogfsfte ú® Eí- Popular
